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 Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat, serta 
hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan 
Bimbingan dan Konseling (PPL-BK) di SMP Negeri 1 Pakem dapat diselesaikan dengan baik 
dan tepat waktu. 
 Kegiatan PPL-BK ini dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 
September 2015. Dalam kurun waktu tersebut penyususn melakukan berbagai kegiatan terkait 
layanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Pakem. Keberhasilan penulis dalam 
melaksanakan PPL-BK di SMP Negeri 1 Pakem mulai dari awal perkenalan hingga akhir sampai 
dengan penulisan laporan PPL-BK ini tak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, 
perkenankanlah penyusun untuk menyampaikan rasa terimakasih kepada : 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A selaku rektor UNY yang telah mendukung 
kegiatan PPL sehingga dapat terlaksana dengan baik. 
2. LPPMP UNY yang telah memberikan izin dan memberikan pengarahan sebagai bekal 
pelaksanaan PPL. 
3. Bapak Wakijo, S.Pd selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Pakem yang telah memberi izin 
kepada penyusun untuk melakukan kegiatan PPL-BK di SMP Negeri 1 Pakem. 
4. Ibu Dwi Hanti, M.Pd selaku DPL di SMP Negeri 1 Pakem yang telah memberikan 
bimbingan serta pengarahan sehingga pelaksanaan PPL ini dapat berjalan dengan baik. 
5. Bapak Sugiyatno, M.Pd selaku dosen pembimbing PPL yang senantiasa mendampingi 
dalam proses belajar untuk menjadi seorang guru BK maupun konselor yang handal dan 
profesional serta banyak memberikan saran dan masukan demi kebaikan dan kemajuan 
pelaksanaan PPL. 
6. Bapak Sugeng Hastanta, S.Pd selaku guru BK SMP Negeri 1 Pakem yang banyak 
memberikan arahan dan masukan kepada penyusun dalam pelaksanaan layanan BK. 
7. Bapak/Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Pakem yang banyak membantu pelaksanaan 
PPL-BK. 
8. Siswa kelas VII, VIII, dan IX SMP Negeri 1 Pakem yang aktif dan selalu bersemangat 
ketika mengikuti berbagai program yang dilaksanakan oleh penyusun. 
9. Bapak Sigit Wahyu H dan Ibu Kini Purwanti sebagai bapak dan ibu penyusun yang telah 
membantu penyusun dalam segala hal, pemberi semangat dan motivasi sehingga 
penyusun dapat melaksanakan kegiatan PPL-BK ini dengan baik tanpa kekurangan 
sesuatu apapun. 
10. Wahyu Dwi Ananda dan Yashinta Nabila sebagai adik yang selalu mendukung dan 
menghibur penyusun sehingga penyusun tidak merasa terbebani ketika melaksanakan 
kegiatan PPL-BK ini. 
11. Rekan seperjuangan PPL UNY 2015 SMP Negeri 1 Pakem yang telah bekerjasama, 
berbagi suka dan duka dalam melewati kegiatan PPL ini. 
12. Teman-teman BEKACE 2012 yang telah berjuang bersama, saling berbagi kesedihan 
maupun kegembiraan, semoga kita tetap selalu kompak dan bersama. 
13. Serta pihak lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. 
Dengan segala kerendahan hati penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya 
atas tingkahlaku ataupun tindakan yang kurang berkenan baik yang disengaja ataupun 
yang tidak disengaja. Dan pada akhirnya, penyusun menyadari bahwa dalam menyusun 
laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik 
yang bersifat membangun demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan. 
       Pakem, 1 September 2015 
       Penyusun 
 
 
       Zikhi Ardia Nugraha 
       NIM. 12104244029 
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ZIKHI ARDIA NUGRAHA 
(12104244029) 
 
 Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Bimbingan dan Konseling 
(BK) Universitas Negeri Yogyakarta yang dilaksanakan pada semester khusus 2015 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kmampuannya 
dalam bidang pendidikan. SMP Negeri 1 Pakem merupakan salah satu sekolah yang 
ditunjuk oleh pihak UNY untuk menjadi lokasi PPL-BK pada tahun 2015. Tujuan 
dari program PPL-BK adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa 
dalam bidang manajerial dan pembelajaran di sekolah terutama yang berkaitan 
dengan bidang layanan Bimbingan dan Konseling, mengembangkan 
profesionalismenya dalam bidang keguruan atau pendidikan, memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, belajar dan memahami seluk beluk 
sekolah dengan segala permasalahannya, serta memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki 
dalam proses pembelajaran. 
 Kegiatan yang dilaksanakan program PPL-BK antara lain, 1) layanan klasikal 
masuk kelas dengan metode ceramah, diskusi, permainan, pengisian angket. Sebelum 
melaksanakan layanan klasikal, praktikan menyusun need asessment yang diperoleh 
melalui hasil wawancara dengan koordinator BK. Satuan Layanan digunakan untuk 
mendukung kelancaran proses pemberian layanan; 2) layanan bimbingan kelompok, 
metode yang digunakan adalah sosialisasi dan diskusi; 3) layanan konseling 
individual diberikan kepada siswa yang membutuhkan bantuan secara mendalam; 4) 
layanan mediasi diberikan kepada siswa dan pihak yang bersangkutan untuk 
didiskusikan pemecahan masalahnya. Selain memberikan layanan bimbingan dan 
konseling, praktikan juga melaksanakan himpunan data. Instrumen dan media BK 
yang digunakan meliputi angket, pilihan ekstrakurikuler, DCM, poster, leaflet, dan 
papan bimbingan. 
 SMP Negeri 1 pakem merupakan salah satu dari sekian banyak sekolah yang 
dipilih untuk pelaksanaan kegiatan PPL. Sekolah ini merupakan salah satu SMP 
favorit di Kabupaten Sleman, karena sekolah ini sering menjadi sekolah percontohan 
jika dilihat dari sisi rohani dan kehijauannya. Hal tersebut dterlihat dari kegiatan 
keagamaan yang dilaksanakan 15 menit setiap hari sebelum melaksanakan KBM, 
serta terawatnya tanaman dan udara yang sejuk di lingkungan sekitar sekolah. 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah wajib bernilai 3 sks 
yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri 
Yogyakarta. Praktek Pengalaman Lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan 
pengalaman mengajar dan kegiatan sekolah lainnya yang digunakan sebagai bekal 
untuk menjadi calon tenaga pendidik. Praktikan diharapkan mampu meningkatkan 
kompetensinya sebagai calon pendidik yang profesional. Praktikan juga diharapkan 
mampu memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dibutuhkan sebagai 
seorang pendidik. 
 Pelaksanaan kegiatan PPL dimulai dari observasi hingga pelaksanaan PPL 
yang terbagi menjadi beberapa tahap yaitu persiapan mengajar, pelaksanaan 
mengajar, dan evaluasi hasil mengajar. Kegiatan mengajar dilaksanakan setelah 
konsultasi Renana Pelaksanaan Layanan (RPL) kepada guru BK terlebih dahulu. 
Pelaksanaan PPL dilaksanakan di kelas VII C, VII D, VIII C, VIII D, IX C, dan IX 
D. Secara umum kegiatan PPL berjalan dengan lancar dan sedikit hambatan. 
Hasil dari pelaksanaan PPL selama satu bulan di SMP Negeri 1 Pakem ini 
dapat dipetik hasilnya oleh mahasiswa berupa membantu siswa dalam menyelesaikan 
masalah secara mandiri dan memberikan informasi yang dibutuhkan siswa yang 
diperoleh di bangku perkuliahan serta pemahaman baru mengenai tugas nyata 






A. Latar Belakang 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan 
latihan kependidikan bersifat intrakurikuler yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa dari program studi kependidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan tersebut mencakup praktik 
mengajar dan kegiatan akademis lainnya dalam rangka memenuhi 
persyaratan pembentukan tenaga kependidikan yang profesional. 
Dalam mempersiapkan tenaga kependidikan yang profesional UNY 
bertugas memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada mahasiswa 
tentang proses pembelajaran dan kegiatan akademis lainnya. Salah satu 
bentuk kepedulian UNY dalam dunia pendidikan adalah diselenggarakannya 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Untuk itu mahasiswa diterjunkan ke 
sekolah-sekolah dalam jangka waktu kurang lebih enam bulan agar dapat 
mengamati dan mempraktikan semua kompetensi secara faktual tentang 
pelaksanaan proses pembelajaran dan kegiatan akademis lain yang diperlukan 
oleh guru atau tenaga kependidikan. 
Tujuan dari PPL ini adalah melatih mahasiswa dalam rangka 
menerapkan pengetahuan dan kemampuannya serta mempraktikan ilmu yang 
telah diperoleh selama perkuliahan dalam proses pembelajaran sesuai bidang 
studinya, sehingga mahasiswa memperoleh bekal berupa pengalaman faktual 
untuk mengembangkan diri sebagai tenaga pendidik yang professional dan 
bertanggung jawab. 
 
B. Analisis Situasi (Permasalahan dan Potensi Pembelajaran) 
1. Profil SMP Negeri 1Pakem 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pakem terletak di Jl. 
Kaliurang Km 17 Tegalsari, Pakem, Binangun, Kec. Pakem, Sleman, DIY. 
Visi yang dimiliki SMP Negeri 1 Pakem adalah “Taqwa, Cerdas, Mandiri dan 
Berwawasan Lingkungan”.  
Misi yang dilakukan untuk meraih visi tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif sehingga dapat 
mewujudkan Layanan yang menyenangkan, efektif, dan efisien. 
b. Mengoptimalkan peranan sumber daya manusia yang ada secara 





c. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung 
terlaksananya program yang baik. 
d. Memberi dorongan dan bimbingan terhadap siswa untuk dapat 
mengembangkan bakat, kemampuan, dan ketrampilan secara optimal. 
e. Mewujudkan fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir, dan berwawasan 
ke depan. 
f. Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompetensi 
tinggi. 
g. Mewujudkan management berbasis sekolah sehat yang tangguh dan 
sekolah sehat. 
 Berdasarkan Misi, sekolah mempunyai tujuan antara lain : 
a. SMP N 1 Pakem mengupayakan rata-rata nilai minimal untuk seluruh 
mata pelajaran yang diujikan 8,5 rata-rata nilai mata pelajaran yang 
diujikan naik 0,5 pertahun hasil kelulusan 100% proporsi lulusan yang 
diterima di sekolah favorit 60%. 
b. SMP N 1 Pakem mampu meningkatkan / mengembangkan peserta didik 
di bidang akademis / non akademis diampu oleh tenaga kependidikan 
yang profesional, guru berkualifikasi minimal S1, telah mengikuti 
pelatihan dan mengajar sesuai bidangnya. 
c. SMP N 1 Pakem mampu mengupayakan sarana / fasilitas yang 
mendukung sekolah untuk mencapai STANDAR PELAYANAN 
minimal. 
d. SMP N 1 Pakem mampu membangkitkan minat dan mengembangkan 
bakat peserta didik dengan memberikan pelatihan dasar. 
e. SMP N 1 Pakem mamppu memenuhi tuntutan sesuai dengan 
perkembangan / kemajuan sistem teknologi informatika yang dibutuhkan 
peserta didik maupun sekolah. 
f. SMP N 1 Pakem mampu memenuhi / menghasilkan standar penilaian 
pendidik yang relevan. 
















          
 







3. Kondisi Fisik SMP N 1Pakem 
Kondisi fisik sekolah pada umumnya sudah baik dan memenuhi 
syarat untuk menunjang proses pembelajaran. SMP Negeri 1 Pakem 
memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup memadai guna menunjang proses 
pembelajaran. Sekolah ini berada di dekat jalan raya sehingga mudah 
dijangkau. Kebanyakan dari siswanya diantar untuk berangkat sekolah, 
karena lahan untuk parkir sepeda tidak ada. 
Beberapa sarana dan prasarana yang mampu menunjang proses 
pembelajaran antara lain sebagai berikut : 
1. Ruang Kelas 
 SMP Negeri 1 Pakem memiliki 12 ruang kelas yang terdiri 
dari kelas VII sebanyak 4 kelas, kelas VIII sebanyak 4 kelas, dan 
kelas kelas IX ada 4 kelas. Masing-masing kelas telah memiliki 
kelengkapan fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang proses 
pembelajaran meliputi meja, kursi, papan tulis, whiteboard, LCD dan 
Proyektor, serta speaker yang dilengkapi oleh microphone. 
2. Ruang Perkantoran 
 Ruang perkantoran terdiri dari ruang Kepala Sekolah, ruang 
TataUsaha (TU), ruang Guru dan ruang Bimbingan Konseling. 
3. Laboratorium 
 Laboratorium yang dimiliki SMP Negeri 1Pakem yaitu 
laboratorium IPA, ruang laboratorim komputer, ruang laboratorium 



























 Mushola sekolah berada di dekat ruang kelas IX A berdekatan 
dengan pintu keluar sekolah. Mushola ini berfungsi sebagai tempat 
ibadah sholat bagi seluruh warga SMP Negeri 1Pakem yang 
beragama Islam dan sebagai tempat melakukan kegiatan kerohanian 
Islam bagi siswa maupun guru. Peralatan ibadah belum cukup karena 
tidak ada mukena, penataan  ruang mushola cukup rapi. 
5. Ruang Kegiatan Siswa 
 Ruang kegiatan siswa yang ada adalah UKS, ruang OSIS, 
ruang Karawitan, ruang Tari, ruang Batik, dan ruang Agama Kristen 
dan Katholik. Sedangkan ruang Penunjang Kegiatan Pembelajaran, 
yaitu terdiri dari ruang perpustakaan, ruang komputer, dan lapangan 
basket. Ruang yang perlu ditambah adalah aula untuk menunjang 
kegiatan siswa karena aula disini hanya ada panggung untuk 
bawahnya menggunakan ruang kelas VII A, VII B dan VII C dengan 
membuka pintu gabungan antara 3 kelas tersebut, serta membuat 
lahan untuk parkir sepeda. 
6. Perpustakaan Sekolah 
 Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana penting 
untuk mencapai tujuan pembelajaran terutama untuk mencapai 
tujuan belajar berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) yang merupakan pengembangan dari Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK).  
7. Bimbingan Konseling 
 Terdapat satu ruangan Bimbingan Konseling (BK) yang 
terletak di samping ruang kelas IX C dan berdekatan dengan 
laboratorium komputer. BK membantu dan memantau 
perkembangan peserta didik dari berbagai segi yang 
mempengaruhinya serta memberikan informasi-informasi penting 
yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pelayanan BK setiap hari di 
ruang BK. 
8. Kamar Mandi 
 Terdapat 4 kamar mandi, yaitu kamar mandi siswa putra, 
kamar mandi siswa putri, kamar mandi guru dan karyawan dan 
kamar mandi yang berada di dekat per[ustakaan sekolah. Kamar 
mandi putra terletak di samping laboratorium IPA dan kamar mandi 
putri serta kamar mandi guru dan karyawan terletak diantara samping 





 4. Kondisi Nonfisik SMP Negeri 1 Pakem 
a. Potensi guru 
Jumlah tenaga pengajar atau guru di SMP Negeri 1Pakem 
adalah 25 orang dengan sebagian besar tenaga pengajar yang 
direkrut oleh SMP N 1Pakem telah menempuh jenjang S1, bahkan 
S2. Setiap tenaga pengajar di SMP Negeri 1Pakem mengampu mata 
pelajaran yang sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing. 
b. Potensi karyawan 
Karyawan di SMP Negeri 1 Pakem berjumlah 9 orang yang 
mencakup 6 karyawan bidang administrasi(TU), dua orang 
pustakawan, 1 orang petugas keamanan dan satuorang petugas 
kebersihan sekolah. 
c. Potensi Siswa 
Pada tahun ajaran 2015 / 2016, jumlah siswa yang terdaftar di 
SMP Negeri 1 Pakem berjumlah 384, dengan rincian sebagai 
berikut: 
 
No Kelas Jumlah 
1 VII A 32 
 
VII B 32 
 
VII C 32 
 VII D 32 
Jumlah 128 
2 VIII A 32 
 
VIII B 32 
 VIII C 32 
 VIII D 32 
Jumlah 128 
3 IX A 32 
 
IX B 32 
 
IX C 32 





Dalam hal belajar mengajar, SMP N 1Pakem telah menerapkan 
KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), sebelum KTSP sekolah 





Karena berdasarkan keputusan pihak sekolah, SMP N 1 Pakem 
kembali menerapkan KTSP. menerapkan muatan mata pelajaran setara 
atau lebih tinggi dari muatan pelajaran yang sama pada sekolah unggul 
dari salah satu negara yang memiliki keunggulan tertentu dalam bidang 
pendidikan Hal ini membuktikan bahwa ada usaha dan perjuangan dari 
pihak masyarakat sekolah untuk menerapkan kurikulum yang lebih baru 
dan maju.  
SMP Negeri 1 Pakem pada tahun ajaran 2015/2016 menerapkan 
kurikulum KTSP dalam kegiatan pembelajarannya.  
1) Mata Pelajaran Inti 
 Berikut daftar mata pelajaran inti di SMP Negeri 1 Pakem 
tahun ajaran 2015 / 2016: 
No Mata Pelajaran 
Alokasi Waktu 
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 
1 Pendidikan Agama Islam 3 3 3 
Pendidikan Agama Katolik 2 2 2 
Pendidikan Agama Kristen 2 2 2 
2 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 
3 Bahasa Indonesia 4 4 4 
4 Matematika 6 6 6 
5 Ilmu Pengetahuan Alam 6 6 6 
6 Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 
7 Bahasa Inggris 4 4 4 
8 Seni Budaya 2 2 2 
9 Pendidikan Jasmani dan Olahraga 2 2 2 
10 TIK 2 2 2 
11 Bimbingan dan Konseling (BK) 1 1 1 
 
2) Program Muatan Lokal / Ciri Khusus 
 Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler yang bertujuan 
untuk mengembangkan kompetensi siswa yang disesuaikan dengan 
ciri khas dan potensi daerah. Muatan lokal yang menjadi ciri khas 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekolah yang diterapkan 





No Mata Pelajaran 
Alokasi Waktu 
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 
1 Bahasa Jawa 2 2 2 
2 Mulok Batik 2 2 2 
 
3) Program Pengembangan Diri / Ekstrakurikuler 
Pihak SMP N 1 Pakem sangat memahami bahwa seorang siswa 
ataupun tunas muda tidak hanya memerlukan input kognitif saja 
dalam perkembangannya, tetapi juga input yang dapat menumbuhkan 
sikap afektif, sosial, kecerdasan emosi dan kemampuan psikomotorik 
untuk membentuk sebuah kepribadian manusia yang utuh. Oleh 
karena itu, selain menyelipkan nilai-nilai tersebut pada pelajaran di 
kelas, SMP N 1Pakem juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk 
mengembangkan diri melalui 11 macam ekstrakurikuler yang ada.  
 Berikut daftar program pengembangan diri yang dilaksanakan 
di SMP Negeri 1 Pakem pada tahun ajaran 2015 / 2016: 
Ekstrakulikuler Wajib 
Pramuka (Wajib kelas VII dan VIII) 
Ekstrakulikuler Pilihan 
a) TONTI ( Peleton Inti),  
b) Bola Basket,  
c) Sepak Bola,  
d) Karawitan,  
e) Musik,  
f) Conversation Bahasa Inggris,  
g) Kaligrafi,  
h) Bola Voli,  
i) Karya Ilmiah Remaja (KIR), dan  
j) Seni Tari. 
 
Kegiatan Ekstrakurikuler berjalan lancar dan telah ada jadwal 
kegiatan secara rutin. Dalam satu minggu hampir selalu ada kegiatan 
setelah jam pelajaran usai. Melalui ekstrakurikuler inilah potensi 






5. Potensi Guru, Karyawan dan Siswa 
Dalam hal non fisik, SMP N 1Pakem, memiliki potensi sebagai 
berikut: tenaga pengajar atau guru berjumlah 24 orang, guru Bimbingan 
dan Penyuluhan (BP) sejumlah 2 orang, tenaga Tata usaha (TU) 
sejumlah 6 orang, petugas Perpustakaan 2 orang, 1 orang satpam, dan 1 
orang tukang kebun. Adapun potensi kuantitas siswa SMP N 1Pakem 






Jumlah = 384 
 
Mengenai potensi, para pengajar, sebagian besar tenaga pengajar 
yang direkrut oleh SMP N 1Pakem telah menempuh jenjang S1, bahkan 
S2. Karya tulis ilmiah juga telah dilaksanakan oleh para tenaga guru di 
sekolah ini. Dalam hal belajar mengajar, SMP N 1Pakem telah 
menerapkan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), sebelum 
KTSP sekolah ini juga menerapkan kurikulum 2013. Karena berdasarkan 
keputusan pihak sekolah, SMP N 1 Pakem kembali menerapkan KTSP. 
Hal ini membuktikan bahwa ada usaha dan perjuangan dari pihak 
masyarakat sekolah untuk menerapkan kurikulum yang lebih baru dan 
maju. 
Enisitas dan pengajar SMP N 1 Pakem sangat memahami bahwa 
seorang siswa ataupun tunas muda tidak hanya memerlukan input 
kognitif saja dalam perkembangannya, tetapi juga input yang dapat 
menumbuhkan sikap afektif, sosial, kecerdasan emosi dan kemampuan 
psikomotorik untuk membentuk sebuah kepribadian manusia yang utuh. 
Oleh karena itu, selain menyelipkan nilai-nilai tersebut pada pelajaran di 
kelas, SMP N 1Pakem juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk 
mengembangkan diri melalui ekstrakurikuler yang ada, seperti :Pramuka 
sebagai ekstrakurikuler wajib bagi kelas VII, beserta ekstrakurikuler 
pilihan yang terdiri dari: Bola Basket, Sepak Bola, Taekwondo, 
Karawitan, Musik, Conversation Bahasa Inggris, Kaligrafi, Desain 





Sebelum melaksanakan kegiatan PPL di sekolah, terlebih dahulu 
dilakukan observasi dan analisis tentang proses pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial di SMP N 1 Pakem. Analisis yang dilakukan 
merupakan upaya untuk menggali potensi dan kendala yang ada sebagai 
acuan untuk dapat merumuskan konsep awal dalam pelaksanaan Kuliah 
Praktek Pengalaman Lapangan. Dari hasil observasi, maka didapat 
berbagai informasi tentang segala potensi dan permasalahan yang ada 
sebagai pedoman menyusun program PPL yang akan dilaksanakan, yaitu 
mengenai strategi pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas. 
Bimbingan dan Konseling diberikan kepada siswa kelas VII, VIII, 
dan IX. Dalam satu minggu siswa kelas VII, VIII maupun kelas IX 
mendapatkan layanan Bimbingan dan Konseling sebanyak 1 x 
pertemuan yang berlangsung selama 1 x 40 menit. Guru Bimbingan dan 
Konseling di SMP N 1 Pakem ada 2 namun yang bisa di ikuti oleh 
mahasiswa PPL hanya 1 dikarenakan salah satu guru sedang cuti. Beliau 
mengajar semua kelas di SMP Negeri 1 Pakem. Mahasiswa PPL dapat 
mengajar kelas VII C dan VII D, VIII C dan VIII D, IX C dan IX D. 
Dari  hasil pengamatan, diperoleh berbagai informasi mengenai proses 
pembelajaran, media pembelajaran maupun perilaku siswa dalam KBM. 
Mengenai  perangkat pembelajaran, baik silabus, maupun RPL sudah 
ada di sekolah. Namun, mahasiswa PPL juga masih membuat mengenai 
perangkat pembelajaran untuk program layanan yang akan diberikan. 
Dalam proses pembelajaran, secara keseluruhan cara mengajar guru 
sudah baik, namun metode pembelajaran yang digunakan masih 
kurang.Untuk suasana pembelajaran di dalam kelas, guru sudah dapat 
menjalin komunikasi dengan siswa sehingga proses pembelajaran dapat 
berjalan dengan lancar, meskipun masih ada beberapa siswa yang 
berbicara sendiri dengan temannya saat guru menjelaskan materi. 
Dalam mempersiapkan tenaga kependidikan yang profesional 
UNY bertugas memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada 
mahasiswa tentang proses pembelajaran dan kegiatan akademis lainnya. 
Salah satu bentuk kepedulian UNY dalam dunia pendidikan adalah 








Untuk itu mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah dalam jangka 
waktu kurang lebih enam bulan agar dapat mengamati dan 
mempraktikan semua kompetensi secara faktual tentang pelaksanaan 
proses pembelajaran dan kegiatan akademis lain yang diperlukan oleh 
guru atau tenaga kependidikan. 
Tujuan dari PPL ini adalah melatih mahasiswa dalam rangka 
menerapkan pengetahuan dan kemampuannya serta mempraktikan ilmu 
yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam proses pembelajaran 
sesuai bidang studinya, sehingga mahasiswa memperoleh bekal berupa 
pengalaman faktual untuk mengembangkan diri sebagai tenaga pendidik 
yang professional dan bertanggung jawab. 
 
C. Rumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
1. Perumusan Program PPL dan Rancangan Kegiatan PPL 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan wajib 
ditempuh oleh mahasiswa S1 UNY program kependidikan karena 
orientasi utamanya adalah kependidikan.Dalam kegiatan ini,akan dinilai 
bagaimana mahasiswa praktikan mengaplikasikan segala ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama di bangku kuliah ke 
dalam kehidupan sekolah. Faktor-faktor penting yang sangat mendukung 
dalam pelaksanaan PPL antara lain kesiapan mental, penguasaan materi, 
penguasaan dan pengelolaan kelas, penyajian materi, kemampuan 
berinteraksi dengan siswa, guru, karyawan, orang tua/wali murid, dan 
masyarakat sekitar. Jika menguasai satu atau sebagian dari faktor di atas 
maka pada pelaksanaan PPL akan mengalami kesulitan. Adapun syarat 
akademis yang harus dipenuhi adalah sudah lulus mata kuliah Pengajaran 
Mikro serta harus mengikuti pembekalan PPL yang diadakan oleh 
Universitas Negeri Yogyakarta sebelum mahasiswa diterjunkan ke lokasi 
PPL. 
Mahasiswa praktikan harus melaksanakan observasi pra-PPL 
sebelum pelaksanaan PPL dimulai dengan tujuan untuk mengetahui 
bagaimana kondisi sekolah dan proses pembelajaran yang berlangsung di 
sekolah dengan sesungguhnya. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan 
PPL mahasiswa praktikan tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi 
terhadap kelas dan proses pembelajaran di kelas itu sendiri. Sehubungan 







Pembekalan merupakan program yang dilaksanakan untuk 
memberikan pengarahan kepada para calon Mahasiswa PPL dalam 
melaksanakan PPL maupun persiapan-persiapannya termasuk observasi 
dan micro teaching. Pembekalan dilakukan oleh Program Studi masing-
masing Mahasiswa dan oleh UPPL. 
 
b. Micro Teaching(Pengajaran Mikro) 
Pengajaran mikro bertujuan untuk membentuk dan 
mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktik 
mengajar (real teaching) di sekolah dalam program PPL. Secara khusus, 
pengajaran mikro bertujuan antara lain : memahami dasar-dasar 
pengajaran mikro, melatih Mahasiswa menyusun Rencana Pelaksanaan 
Layanan (RPL), membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar 
mengajar terpadu dan utuh, membentuk kompetensi kepribadian, dan 
membentuk kompetensi sosial. 
Pengajaran mikro intensif dilakukan pada semester enam. 
Mahasiswa dibimbing langsung oleh DPL PPL, dalam satu kelas terdiri 
dari 15 Mahasiswa. Para Calon Mahasiswa PPL harus memenuhi nilai 
minimal “B” agar bisa terjun PPL ke sekolah. 
Dengan demikian, diharapkan pengajaran mikro dapat 
memberikan manfaat, antara lain: Mahasiswa menjadi peka terhadap 
fenomena yang terjadi dalam proses pembelajaran, Mahasiswa menjadi 
lebih siap untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran di sekolah, 
Mahasiswa dapat melakukan refleksi diri atas kompetensisnya dalam 
mengajar, Mahasiswa menjadi lebih tahu tentang profil guru atau tenaga 
kependidikan sehingga dapat berpenampilan sebagaimana guru atau 
tenaga kependidikan dan masih banyak manfaat lainnya. 
c. Observasi Pemberian Layanan Bimbingan Klasikal 
Kegiatan observasi dilakukan sebelum pelaksanaan PPL 
berlangsung, pada tanggal 28 februari dan 11 Maret 2015. Di dalam 
kegiatan ini, mahasiswa melakukan pengamatan terhadap sekolah, baik 
kegiatan belajar mengajar di kelas maupun kondisi fisik sekolah. Tujuan 
observasi adalah agar praktikan mempunyai gambaran sekilas tentang 
kondisi kelas yang akan dihadapi serta untuk memperoleh pengalaman 
dari guru mata pelajaran mengenai bagaimana cara mengajar yang baik 





Untuk observasi di kelas, praktikan melakukan pengamatan 
Proses Belajar Mengajar (PBM), sedangkan aspek yang diamati dalam 
kegiatan PBM adalah sebagai berikut: 
1) Perangkat Pembelajaran 
2) Proses Pembelajaran 
3) Perilaku Siswa 
Sasaran utama dalam observasi kondisi sekolah meliputi: 
1) Kondisi fisik sekolah 
2) Potensi siswa 
3) Potensi guru 
4) Potensi karyawan 
5) Fasilitas KBM dan media 
6) Perpustakaan 
7) Laboratorium 
8) Bimbingan Konseling 
9) Bimbingan belajar 
10) Kegiatan ekstrakurikuler 
11) Organisasi dan fasilitas OSIS 
12) Organisasi dan fasilitas UKS 
13) Administrasi (karyawan, sekolah,dinding) 
14) Koperasi siswa 
15) Tempat ibadah 
d. Penyerahan MahasiswaPPL 
Penyerahan mahasiswa PPL UNY dilaksanaan pada tanggal 28 
Februari 2015.Penyerahan mahasiswa PPL dihadiri oleh semua 
mahasiswa PPL UNY, Dosen Pamong Pembimbing Lapangan (DPL 
PPL), dan Koordinator PPL SMP Negeri 1Pakem. 
e. Pembuatan Perangkat pembelajaran/administrasi guru 
Aspek-aspek proses pembelajaran dan indikator-indikator, baik 
yang dilihat dari segi tingkah laku guru maupun peserta didik, disusun 
berdasarkan perangkat pembelajaran yang dibuat serta kompetensi dasar 
yang ditetapkan untuk dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses 
pembelajaran.Perangkat Pembelajran disususn meliputi : 
1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPL ) 
 Penyusunan RPL dimaksudkan untuk mempermudah 






RPL dapat difungsikan sebagai pengingat bagi guru mengenai 
hal-hal yang harus dipersiapkan, mengenai media yang akan 
digunakan, strategi pembelajaran yang dipilih, sistem 
penilaian yang akan digunakan dan hal-hal teknis lainnya. 
2) Media atau alat peraga pembelajaran 
 Merupakan alat bantu yang diperlukan dalam proses 
pembelajaran agar peserta didik cepat dan mudah memahami 
materi pembelajaran. 
3) Lembar observasi pembelajaran  
 Lembar observasi pembelajaran yang diperoleh dari 
hasil mengamati proses belajar mengajar di kelas baik oleh 
guru maupun oleh peserta didik, dapat digunakan sebagai 
gambaran yang nyata tentang kegiatan belajar mengajar. 
 
f. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Pada pelaksanaan praktik mengajar, mahasiswa sebagai praktikan 
ditugaskan oleh guru pembimbing untuk melakukan praktik mengajar di 
beberapa kelas antara lain kelas VII C, VII D lalu kelas VIII C, VIII D, 
dan kelas IX C, IX D. Mahasiswa diberi waktu oleh guru pembimbing 
selama satu bulan penuh untuk mengajar di kelas tersebut dengan materi 
layanan yang sebelumnya telah disetujui oleh guru pembimbing terlebih 
dahulu. 
g. Penyusunan Laporan 
Penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari pelaksanaan 
PPL.Setelah mahasiswa usai melakukan praktik mengajar, tugas 
selanjutnya adalah membuat laporan PPL yang mencakup semua 
kegiatan PPL, laporan tersebut berfungsi sebagai pertangungjawaban atas 
pelaksanaan program PPL. Penyusunan laporan ini dilakukan pada 
minggu terakhir pelaksanaan PPL 
h. Evaluasi 
Evaluasi digunakan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki 
mahasiswa pada pelaksanaan PPL. Evaluasi dilakukan oleh guru 
pembimbing PPL dan Dosen PPL selama proses praktik berlangsung. 
i. Penarikan Mahasiswa PPL 
Penarikan mahasiswa dari lokasi PPL, yaitu di SMP Negeri 1 
Pakemdilaksanakan tanggal 12 September 2015 menandai juga 




PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS DATA 
A. PERSIAPAN 
Sebelum melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), 
mahasiswa melakukan observasi yang terlaksana pada tanggal 07 Februari 
2015 dan 14 April 2015. Dari observasi kondisi sekolah, observasi 
pembeajaran, dan observasi peserta didik yang dilakukan di sekolah, setiap 
mahasiswa mendapatkan pembekalan PPL yang bertujuan untuk memberi 
gambaran kepada mahasiswa mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan 
pada saat Praktik Pengalaman Lapangan. Dengan mengikuti pembekalan 
diharapkan mahasiswa dapat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan 
dengan hasil yang baik. Pembekalan ini telah dilaksanakan pada bulan 
Februari – Juni tahun 2015. 
Dalam pelaksanaan pengajaran mikro satu kelompok terdiri dari 14 
mahasiswa dengan satu dosen pembimbing. Selain praktik mengajar, 
mahasiswa praktikan juga membuat satuan layanan bimbingan konseling 
yang meliputi praktikum bimbingan dan konseling pribadi, sosial, belajar, dan 
karir. Syarat wajib agar dapat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) yaitu lulus mata kuliah pengajaran mikro (lulus praktikum dalam BK) 
dari hasil observasi di sekolah, dan lulus pelaksanaan pengajaran mikro, 
mahasiswa praktikan bimbingan dan konseling membuat rancangan program 
Praktik Pengalaman Lapangan yang akan dilaksanakan ketika terjun dalam 
PPL. Program yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah dan 
dilengkapi dengan satuan layanan. Rancangan program praktik pengalaman 
lapangan bimbingan dan konseling meliputi pelayanan dasar, responsif, 
perencanaan individual dan dukungan sistem. 
Keberhasilan suatu program sangatlah tergantung pada persiapan yang 
dilakukan sebelum dilaksanakannya program kegiatan. Adapun persiapan-
persiapan yang dilakukan dalam melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan 
Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut : 
1. Observasi 
Sebelum adanya perumusan program PPL maka Tim PPL dari UNY 
melakukan observasi yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari dan 
14 April 2015. Observasi dimulai dengan adanya penyerahan 




Observasi Kegiatan Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) 
a. Kondisi Fisik 
Ruang BK terdapat 1 lemari sebagai tempat 
menyimpan administrasi BK, ada ruang konseling dan 
ruang untuk guru BK sendiri. 
b. Kondisi Non Fisik 
1) Guru BK 
Jumlah guru BK yang ada di SMP Negeri 1 Pakem 
yaitu 2 orang yaitu Bapak Sugeng Hastanta dan Ibu 
Retno. Tetapi dikarenakan sakit, ibu Retno tidak dapat 
memberikan layanan BK secara efektif, sehingga 
seluruh siswa kelas VII, VIII, dan IX diampu oleh 
bapak Sugeng Hastanta. 
2) Jam Masuk Kelas 
Layanan BK di SMP Negeri 1 Pakem terdapat jadwal 
masuk kelas 1 jam pelajaran. 
3) Instrumen dan Media BK 
Beberapa instrumen yang digunakan seperti DCM, 
buku pribadi siswa, dan beberapa angket data pribadi, 
sedangkan untuk media bimbingan yang digunakan 
adalah papan bimbingan, poster dari beberapa 
lembaga, dan kotak masalah. 
4) Administrasi 
Program kerja tersusun secara rapi dan satuan layanan 
dapat terlaksana dengan baik. Administrasi yang ada 
terdapat buku rekap masalah, buku tata tertib, untuk 
setiap siswa, dan buku data pribadi siswa. 
5) Masalah yang sering dihadapi siswa 
Masalah yang sering dihadapi oleh para siswa biasanya 
tentang belajar dan masalah pribadi. 
6) Hubungan Sosial 
Beberapa siswa datang ke ruang BK untuk konsultasi 
masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir mereka. 
Namun ada juga siswa yang datang ke ruang BK 
dengan dipanggil oleh guru BK karena rujukan 
beberapa guru.  
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Untuk penanganan masalah pelanggaran tata tertib, 
bukan menjadi wewenang guru BK karena sudah 
diampu oleh petugas khusus sendiri. 
2. Pembekalan PPL BK 
Pembekalan dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan. Pembekalan 
dilaksanakan di ruang Abdullah Sigit FIP UNY pada tanggal 12 Februari 
2015 dan 4 Agustus 2015. Pembekalan berisi tentang sopan santun dan tata 
krama dalam lingkungan sekolah. 
3. Persiapan Pelaksanaan Program PPL-BK 
Berdasarkan analisis situasi baik fisik maupun non fisik di SMP 
Negeri 1 Pakem maka praktikan PPL-BK UNY 2015 melakukan persiapan 
untuk program-program berikut ini : 
a. Membuat Need Asessment melalui wawancara dengan Koordinator  BK 
Need Asessment digunakan untuk mengetahui kebutuhan sebenarnya peserta 
didik, sehingga pembimbing dapat memberikan layanan yang sesuai dengan 
keadaan siswa. Wawancara dilakukan dengan Koordinator BK yang 
mengetahui seluk-beluk permasalahan siswa secara mendalam. 
b. Membuat DCM. 
c. Penyusunan Satuan Layanan Bimbingan dan Konseling. 
    Persiapan dilakukan setelah kesepakatan dengan guru pembimbing PPL 
dalam menentukan sasaran satuan layanan BK, yaitu menentukan materi 
yang cocok dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. 
d. Membuat persiapan pelaksanaan layanan BK dan kegiatan pendukung 
layanan BK. 
e. Menentukan metode yang tepat dalam pelaksanaan layanan BK baik di 
dalam  kelas maupun diluar kelas. 
f. Persiapan sarana dan prasarana selama proses pemberian layanan BK kepada 
siswa. 
g.  Penyusunan satuan layanan Bimbingan dan Konseling 
h. Membuat persiapan pelaksanaan layanan BK dan kegiatan pendukung       
layanan BK. Persiapan pelaksanaan layanan BK dan kegiatan layanan BK 
sangat diperlukan. Melalui persiapan yang matang, mahasiswa PPL 







4. Materi Praktik Pengalaman Lapangan 
Materi praktik BK di sekolah tidak dapat lepas dari kegiatan atau 
program BK di sekolah. Dengan demikian, materi praktik BK harus 
menyesuaikan dengan kegiatan atau program BK di sekolah tempat praktik. 
Kegiatan BK di sekolah meliputi empat aspek, yaitu : Pribadi, Sosial, 
Belajar, dan Karir. Satuan layanan terlampir. 
 
B. PELAKSANAAN 
Berikut akan dijabarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh praktikan 
berdasarkan program layanan PPL BK di sekolah : 
1. Praktek Persekolahan 
Praktek persekolahan (program sekolah) merupakan kegiatan praktek 
yang dilaksanakan oleh praktikan yang secara tidak langsung berhubungan 
dengan kegiatan Bimbingan dan Konseling, yaitu : 
a. Pendampingan Tonti 
b. Pendampingan Paduan Suara 
c. Pendampingan Keagamaan  
2. Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Sebelum melaksanakan praktik Bimbingan dan Konseling di sekolah, 
praktikan telah menyusun rancangan program praktik pengalaman lapangan 
yang telah dilengkapi dengan satuan layanan dan materinya. Lalu 
dikonsultasikan dengan guru pembimbing dan telah disetujui. Dengan 
demikian, praktikan melaksanakan program kegiatan PPL yang telah 
dirancang untuk SMP Negeri 1 Pakem. Kegiatan Bimbingan dan Konseling 
di sekolah meliputi empat bidang bimbingan, yaitu : bimbingan pribadi, 
bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir. Keempat bidang 












Berikut ini paparan kegiatan praktik Bimbingan dan Konseling di 
sekolah: 
a. Layanan Dasar 
1) Bimbingan Klasikal 
Nama Kegiatan  : Bimbingan Klasikal 
Tujuan   : Menerapkan layanan dasar    
        berupa bimbingan di kelas. 
Tempat   : SMP Negeri 1 Pakem 
Waktu   : 10 Agustus – 12 September 
Jumlah Pertemuan  : 18 kali pertemuan 
Hasil yang Dicapai  : Total bimbingan klasikal yang telah  
    dilaksanakan sebanyak 18 kali pertemuan 
Faktor Pendukung  : Variasi materi yang tersedia, baik dari buku 
    dan internet, maupun sharing bersama teman 
    saat praktikum. 
Faktor Penghambat  : Banyak siswa yang menyepelekan praktikan 
    karena dianggap masih mahasiswa. 
 Bimbingan klasikal atau bimbingan kelas dilaksanakan oleh praktikan 
yang mencakup VII, VIII, dan IX setiap minggu ada 6 kali pertemuan, 
dimana 1 kali tatap muka berlangsung selama 1 jam pelajaran (40 menit) 
No Hari / Tanggal Kelas Materi 
1 Kamis, 20 Agustus 
2015 
VIII C Kreatif 
2 Kamis, 20 Agustus 
2015 
IX D  Jangan Boros 
3 Sabtu, 22 Agustus 
2015 
VII D Mengenal Teman 
Sebaya 













5 Senin, 24 Agustus 
2015 
IX C Kemana Setelah 
SMP 
6 Senin, 24 Agustus 
2015 
VIII D Move On 
7 Kamis, 27 Agustus 
2015 
VIII C Kreatif, dengan 
memainkan sebuah 
games 
8 Kamis, 27 Agustus 
2015 
IX D Kunci Sukses Ujian 
Nasional 
9 Sabtu, 29 Agustus 
2015 
VII D Kenali Temanmu 
10 Senin, 31 Agustus 
2015 
VII C Mari Hidup Hemat, 
dengan membuat 
papan Bimbingan 
11 Senin, 31 Agustus 
2015 
IX C Hargai Kedua Orang 
Tua 
12 Senin, 31 Agustus 
2015 
VIII D Etika Berbicara 
13 Kamis, 03 
September 2015 
VIII C Etika Berbicara 
14 Kamis, 03 
September 2015 
IX D Pergaulan Sehat 
15 Sabtu, 05 
September 2015 
VII D  Jangan Boros 
16 Senin, 07 
September 2015 
VII C Membuat Papan 
Bimbingan 
17 Senin, 07 
September 2015 
IX C Kunci Sukses Ujian 
Nasional 
18 Senin, 07 
September 2015 




Berikut ini adalah rincian dari bimbingan kelas yang telah dilakukan : 
a) Hari / Tanggal : Kamis / 20 Agustus 2015 
Kelas   : VIII C 
Materi  : Kreatif 
Tujuan  : 
  Melalui materi ini, siswa diajak untuk dapat  berpikir secara 
kreatif dan mampu meningkatkan kreativitasnya untuk selanjutnya dapat 
mendorong siswa untuk dapat berfikir kreatif. 
Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 
Teknis Pelaksanaan :  
  Sebelum kegiatan belajar dimulai, praktikan mengabsen 
seluruh siswa. Setelah selesai, praktikan memberi apersepsi terkait materi 
yaitu Kreatif. Praktikan mulai menjelaskan dan melempar beberapa 
pertanyaan kepada para siswa dengan tujuan untuk mengecek mana siswa 
yang sudah bisa berfikir untuk kreatif dan paham akan materi yang 
disampaikan. Lalu praktikan memberi beberapa tips untuk mengembangkan 
rasa kreatif yang dimiliki siswa. Pada akhir pertemuan, siswa dan praktikan 
memberikan kesimpulan terkait pelaksanaan bimbingan klasikal tersebut.  
Hasil   : 
  Secara keseluruhan bimbingan berjalan lancar,tetapi masih ada 
siswa yang masih belum bisa mengembangkan kreatifitas yang dimiliki dan 
masih terkesan agak pendiam. 
 
b) Hari / Tanggal : Kamis / 20 Agustus 2015 
Kelas   : IX D 
Materi  : Jangan Boros 
Tujuan  : 
  Bertujuan untuk membantu siswa agar dapat memiliki 
pemahaman tentang dampak perilaku boros. Dan mengajak siswa agar dapat 
mengurangi hidup boros dan siswa dapat mengetahui dampak perilaku 
hidup boros dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menghindari perilaku 
boros  
Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 




  Ketika memasuki kelas, praktikan menyampaikan salam 
pembuka, lalu mengabsen siswa. Setelah siswa tenang dan siap mengikuti 
pelajaran, praktikan memainkan sebuah Video yang berkaitan dengan Tema 
pembelajaran saat itu, yaitu Boros. Setelah itu praktikan memberikan 
apersepsi tentang Pemborosan yang kita lakukan tiap hari. Praktikan juga 
memberikan materi tentang Hidup yang Boros dan beberapa tips untuk 
menghindari sifat Boros. Siswa diberi tugas untuk membuat perencanaan 
tentang mana yang merupakan keinginannya dan mana yang menjadi 
kebutuhannya. 
Hasil   : 
  Layanan berjalan dengan lancar, siswa paham akan inti dari 
materi yang disampaikan dan tugas yang telah dikerjakan siswa dapat 
dikerjakan dengan baik. 
 
c) Hari / Tanggal : Sabtu / 22 Agustus 2015 
Kelas   : VII D 
Materi  : Mengenal Teman Sebaya 
Tujuan  :  
  Bertujuan untuk membantu siswa memahami tentang 
pergaulan yang baik dengan cara mengenal temen- teman sebayanya dan 
mengenal suasana belajar/pembelajaran di SMP/SLTP dan mengikutinya 
sebagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya untuk 
dapat menerapkan secara optimal dalam kehidupan sehari- hari. 
Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 
Teknis Pelaksanaan : 
  Praktikan menanyakan kabar dan mempresensi kehadiran 
siswa. Lalu praktikan mulai bertanya kepada siswa terkait dengan materi 
yaitu berupa pertanyaan menyangkut hubungan para siswa dengan teman- 
temannya dan apakah siswa- siswa sudah mengenal teman sekelasnya satu 
sama lain. Setelah itu praktikan membagikan kertas HVS untuk selanjutnya 
di bagikan kepada semua siswa untuk di isi namanya lalu di putar acak 
sesuai keinginan praktikan untuk selanjutnya teman- teman yang lain yang 







Hasil   : 
  Layanan berjalan dengan lancar, hanya saja praktikan harus 
sering membuat suasana kelas menjadi kondusif dan tidak ramai yaitu 
dengan mendatangi siswa-siwa yang terlihat sering bertanya ataupun 
membuat keramaian di kelas. 
 
d) Hari / Tanggal : Senin / 24 Agustus 2015 
Kelas   : VII C 
Materi  : Ekspresikan Seni 
Tujuan  : 
  Bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mengenal 
kemampuan bakat dan minat serta kecenderunan karir, apresiasi seni yang 
dimiliki. Selain itu diharapkan pula siswa akan mengenal aspek-aspek sosial 
terhadap kemampuan bakat & minat. 
Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 
Teknis Pelaksanaan :  
  Sebelum kegiatan belajar di mulai praktikan menanyakankabar 
siswa dan melakukan absensi pada para peserta didik.  
Praktikan memberikan materi tentang mengekspresikan seni tanpa terikat 
minat dan bakat dalam bentuk power point, lalu meminta siswa untuk fokus 
memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya 
praktikan mengajak siswa untuk berdikuskusi dan mengajukan pertanyaan 
pada siswa tentang bakat dan minat mereka, termasuk berdiskusi tentang 
pengembangan bakat orang lain sebagai contoh. Pada akhir layanan siswa 
dapat memeberikan kesimpulan dan dapat memahami akan minat dan bakat 
masing- masing. 
Hasil   : 
Layanan berhasil dilaksanakan dengan lancar, siswa menjadi tahu 
bagaimana cara untuk mengekspresikan seni yang mereka miliki juga terkait 
minat dan minat mereka. 
 
e) Hari / Tanggal : Senin / 24 Agustus 2015 
Kelas   : IX C 






Tujuan  : 
  Bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mengenal jenis-
jenis dan karakteristik studi lanjutan ( Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ) dan 
diharapkan siswa juga akan memiliki motivasi untuk mempersiapkan diri 
dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai untuk 
studi lanjutannya. Dan diharapkan siswa nanti akan dapat mengidentifikasi 
ragam alternatif studi lanjutan. 
Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 
Teknis Pelaksanaan : 
  Sebelum memulai layanan, praktikan menanyakan kabar para 
siswa dan melakukan absensi untuk mengetahui jika ada siswa yang tidak 
masuk. Selanutnya Praktikan melakukan tanya jawab terkait dengan materi : 
Mengenal jenis-jenis dan karakteristik studi lanjutan ( SLTA ), persiapan 
memasuki studi lanjutan. Praktikan mulai menjelaskan atau 
mempresentasikan kepada siswa cara memilih sekolah setelah SMP dan 
melalui diskusi dengan Guru Pembimbing,  
siswa menyebutkan jenis-jenis dan karakteristik studi lanjutan ( SMA  dan 
SMK). Sebelum ditutup. Praktikan membuka pertanyaan kepada siswa 
tentang aktivitas yang sudah dilaksanakan. Ini bertujuan untuk mengetahui 
mana siswa yang sungguh-sungguh mengikuti dengan baik atau hanya 
bermain-main saat proses layanan. Setelah itu Praktikan mengajak siswa 
untuk dapat membuat kesimpulan dan dapat membuat acuan- acuan setelah 
lulus SMP nanti. 
Hasil   : 
  Layanan dapat berjalan dengan lancar dan siswa dapat 
membuat acuan mereka setelah lulus SMP nanti, baik lanjutan tingkat 
sekolah menengah atas maupun cita- cita mereka nanti setelah lulus sekolah. 
 
f) Hari / Tanggal : Senin / 24 Agustus 2015 
Kelas   : VIII D 
Materi  : Move On 
Tujuan  : 
  Layanan ini bertujuan untuk membantu siswa agar dapat 
memahami mengenai arti kata Move On dan dapat mengaplikasikannya 
dalam kehidupannya nanti. Selain itu juga bertujuan untuk membantu siswa 
agar dapat menerapkan sifat Move On dalam dirinya dan dapat bangkit ke 
arah yang lebih baik dalam hidup 
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Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 
Teknis Pelaksanaan : 
  Sebelum layanan di mulai praktikan menayakan kondisi siswa 
terlebih dahulu dan mengajak siswa untuk memperhatikan materi yang di 
sampaikan nanti, setelah itu praktikan melakukan absensi terlebih dahulu 
kepada para siswa. Praktikan mulai memberi penjelasan tentang arti kata 
Move On itu sendiri, dan juga meminta pendapat dari sebagian siswa tenang 
pengertian Move On. Setelah itu praktikan memberi sebuah tayangan video 
yang berkaitan denganmateri dan meminta pendapat dari masing- masing 
siswa tentang video yang ditampilkan tadi.  
Sebelum mengakhiri layanan, siswa diajak  untuk membuat semacam 
kesimpulan dari layanan yang telah sampaikan praktikan tadi 
Hasil   : 
  Layanan berhasil di laksanakan dengan lancar, siswa- siswa 
antusias mengikuti layanan tersebut dengan banyak bertanya pada praktikan 
dan berdiskusi dengan teman- temannya. 
 
g) Hari / Tanggal : Kamis / 27 Agustus 2015 
Kelas   : VIII C 
Materi  : Kreatif 
Tujuan  : 
  Melalui materi ini, siswa diajak untuk dapat  berpikir secara 
kreatif dan mampu meningkatkan kreativitasnya untuk selanjutnya dapat 
mendorong siswa untuk dapat berfikir kreatif. 
Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 
Teknis Pelaksanaan : 
  Sebelum memulai layanan praktikan menanyakan kabar siswa 
dan melakukan absensi terlebih dahulu. Setelah itu praktikan mengajak 
siswa untuk sedikit mengulas tentang materi kemarin dan mengajak siswa 
untuk bermain games, yaitu dengan membagikan Satu kertas HVS pada 
tiap- tiap siswa untuk menuliskan apa  sajakah fungsi dari bulpein bagi 
siswa yang dapat menulis fungsinya paling banyak akan mendapatkan 
hadiah. Setelah itu praktikan mengisntruksikan untuk membuat sebuag 
lingkaran yang berukuran sedang pada lembar sebaliknya kertas HVS tadi 
dan dari lingkaran itu siswa d suruh untuk membuat isi dari lingkaran tadi 
sesuai kreativitasnya. Setelah games tadi siswa menyampaikan apa 
kesimpulan yang bisa diambil dari games tersebut. 
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Hasil   : 
  Layanan berjalan dengan lancar, siswa sangat antusias 
mengikuti layanan yang disampaikan oleh praktikan dan sangat tertarik 
untuk di ajak bermain games yang di pandu oleh praktikan tadi. Tapi 
konselor harus dapat menkondisikan suasana kelas agar tidak gaduh. 
 
h) Hari / Tanggal : Kamis / 27 Agustus 2015 
Kelas   : IX D 
Materi  : Tips Lulus Ujian Nasional 
Tujuan  : 
   Layanan ini bertujuan agar siswa mengetahui kriteria 
kelulusan pada saat menghadapi Ujian Nasional nanti dan akan mengetahui 
bagaimana cara memperoleh nilai kelulusan yang bagus dan optimal sesuai 
dengan yang diharapkan juga akan mau berusaha memperoleh nilai yang 
maksimal 
Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 
Teknis Pelaksanaan : 
  Sebelum memulai layanan praktikan menanyakan kabar siswa 
dan melakukan absensi terlebih dahulu. Setelah itu praktikan meminta siswa 
untuk mengikuti petunjuk kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Praktikan memulai dengan menanyakan kepada para siswa, kriteria 
kelulusan dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum ujian nasional. 
Setelah itu praktikan mulai menyampaikan materi layanan mengenai kunci 
sukses menghadapi ujian nasional, untuk selanjutnya praktikan memulai 
permainan atau semacam ice breaking yang berkaitan dengan kunci sukses 
menghadapi ujian nasional yaitu berupa lagu yang berkaitan dengan materi 
tersebut dan dinyanyikan secara bersama- sama. Sebelum mengakhiri proses 
layanan, praktikan mengajak siswa untuk membuat kesimpulan dan resume 
dari materi yang telah dipelajari. 
Hasil   : 
  Layanan berhasil diberikan kepada siswa, walaupun pada 
awalnya siswa ada yang tidak memperhatikan namun lama kelamaan 







i) Hari / Tanggal : Sabtu / 29 Agustus 2015 
Kelas   : VII D 
Materi  : Mengenal Teman Sebaya 
Tujuan  : 
  Bertujuan untuk membantu siswa memahami tentang 
pergaulan yang baik dengan cara mengenal temen- teman sebayanya dan 
mengenal suasana belajar/pembelajaran di SMP/SLTP dan mengikutinya 
sebagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya untuk 
dapat menerapkan secara optimal dalam kehidupan sehari- hari. 
Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 
Teknis Pelaksanaan : 
   Praktikan menanyakan kabar dan mempresensi 
kehadiran siswa. Lalu praktikan mulai bertanya kepada siswa terkait dengan 
materi yaitu berupa pertanyaan menyangkut hubungan para siswa dengan 
teman- temannya dan apakah siswa- siswa sudah mengenal teman 
sekelasnya satu sama lain. Setelah itu praktikan membagikan kertas HVS 
untuk selanjutnya d bagikan kepada semua siswa untuk di isi namanya lalu 
di putar acak sesuai keinginan praktikan untuk selanjutnya teman- yang lain 
yang memegang kertasnya, lalu akan menuliskan apa kelebihan dan 
kekurangan temannya tersebut. 
Hasil   : 
  Layanan berjalan dengan lancar, hanya saja praktikan harus 
sering membuat suasana kelas menjadi kondusif dan tidak ramai yaitu 
dengan mendatangi siswa-siwa yang terlihat sering bertanya ataupun 
membuat keramaian di kelas. 
 
j) Hari / Tanggal : Senin  / 31 Agustus 2015 
Kelas   : VII C 
Materi  : Mari Hidup Hemat 
Tujuan  : 
  Layanan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan sekaligus 
mengajak siswa dapat memiliki pemahaman tentang bagaimana cara 
berperilaku hemat sekaligus untuk membantu siswa agar dapat menerapkan 
perilaku hemat dalam segala hal di dalam kehidupan sehari-harinya 





Teknis Pelaksanaan : 
  Sebelum memulai layanan praktikan menanyakan terlebuh 
dahulu kabar siswa dan melakukan absensi untuk mengetahui siswa yang 
tidak masuk. Praktikan  memberikan materi tentang Mari Hidup Hemat 
dalam bentuk power point lalu praktikan  meminta siswa untuk fokus 
memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan. Setelah itu 
praktikan mengajak siswa untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan 
pada siswa tentang contoh perilaku hemat. Siswa diharapkan mampu 
mengungkapakan jika dirinya belum bisa berhemat, dan dapat menganalisis 
penyebab sifatnya tersebut. Selanjutnya praktikan memberi penugasan pada 
siswa untuk pertemuan berikutnya agar membawa materi mengenai hemat 
termasuk cara- cara berhemat dan cintoh perbuatannya, untuk selanjutnya 
disusun pada papan bimbingan. Sebelum mengakhiri layanan siswa 
menyimpulkan materi apa saja yang terlah dipelajari hari ini. 
Hasil   : 
  Layanan berjalan dengan lancar, siswa dapat memperhatikan 
dengan baik apa yang disampaikan oleh praktikan. Pada saat diskusi 
awalnya siswa kurang bisa dikondisikan, namun setelah diberi beberapa 
arahan siswa akhirnya adapat mengikuti kegiatan diskusi dengan baik. 
 
k) Hari / Tanggal : Senin / 31 Agustus 2015 
Kelas   : IX C 
Materi  : Menghargai Orang Tua 
Tujuan  : 
  Tujuan dari layanan ini adalah untuk mengajak sekaligus 
mengingatkan kepada para siswa untuk lebih menghargai dan berbakti    
kepada orang tua, patuh pada perintahnya, sopan dan santun kepada mereka. 
Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 
Teknis Pelaksanaan : 
  Sebelum memulai layanan praktikan menanyakan terlebuh 
dahulu kabar siswa dan melakukan absensi untuk mengetahui siswa yang 
tidak masuk. Praktikan memberikan apersepsi kepada siswa tentang 
pentingnya orangtua untuk kehidupan, dan meminta pendapat para siswa 
tentang orangtua mereka. Setelah itu praktikan memainkan sebuah video 
tentang kasih sayang orangtua terhadap anak-anaknya sebagai bahan acuan 
bagi siswa-siswa sekalian. Setelah itu praktikan meminta pendapat dan hal 
yang dapat diambil dari video yang ditampilkan tersebut.  
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Sebelum mengakhiri layanan, siswa memberikan resume dan kesimpulan 
dari materi yang d pelajari, dan praktikan juga memberikan tugas untuk 
menulis apasaja yang ingin diungkapkan pada orangtua masing- masing 
untuk dibawa pada pertemuan yang akan datang. 
Hasil   : 
  Layanan dapat dilaksanakan dengan lancar, sebagian siswa 
yang pada awalnya tidak mau memperhatikan apa yang disampaikan 
praktikan, lama- kelamaan ikut memperhatikan dengan tenang dan berusaha 
mengikuti kegiatan layanan dengan baik. 
 
l) Hari / Tanggal : Senin / 31 Agustus 2015 
Kelas   : VIII D 
Materi  : Etika Berbicara 
Tujuan  : 
   Layanan yang akan di sampaikan bertujuan untuk 
mengajak siswa agar bisa mengenal dan memahami sistem etika 
terutama dalam hal berbicara dan nilai-nilai bagi pedoman hidup. 
Selain itu siswa diharapkan juga akan bisa menerapkan etika 
berbicara nanti baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun 
masyarakat sekitar. 
Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 
Teknis Pelaksanaan : 
  Praktikan menanyakan kabar dan mempresensi kehadiran 
siswa. Lalu praktikan mulai bertanya kepada siswa terkait dengan etika 
berbicara pada siswa-siswa sekalian. Selanjutnya praktikan memberikan 
materi secara singkat, setelah itu membagi siswa menjadi 8 kelompok, 
selanjutnya tiap- tiap kelompok akan diberi lot cerita untuk didiskusikan 
sebagai bahan refleksi. Setelah berdiskusi perwakilan tiap kelompok akan 
menyampaikan hasil diskusinya di depan dan kelompok lain saling 
menanggapi. Setelah itu praktikan menyampaikan maksut dari kelompok 
diskusi tadi dan selanjutnya mengajak siswa membuat kesimpulan bersama- 
sama sebelum proses layanan diakhiri. 
Hasil   : 
  Penyampaian layanan berjalan lancar, siswa dapat berdiskusi 
secara baik dalam tiap- tiap kelompoknya dan juga dapat menyampaikan 




m) Hari / Tanggal : Kamis / 03 September 2015 
Kelas   : VIII C 
Materi  : Etika Berbicara 
Tujuan  : 
   Layanan yang akan di sampaikan bertujuan untuk 
mengajak siswa agar bisa mengenal dan memahami sistem etika 
terutama dalam hal berbicara dan nilai-nilai bagi pedoman hidup. 
Selain itu siswa diharapkan juga akan bisa menerapkan etika 
berbicara nanti baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun 
masyarakat sekitar. 
Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 
Teknis Pelaksanaan : 
  Praktikan menanyakan kabar dan mempresensi kehadiran 
siswa. Lalu praktikan mulai bertanya kepada siswa terkait dengan etika 
berbicara pada siswa-siswa sekalian. Selanjutnya praktikan memberikan 
materi secara singkat, setelah itu membagi siswa menjadi 8 kelompok, 
selanjutnya tiap- tiap kelompok akan diberi lot cerita untuk didiskusikan 
sebagai bahan refleksi. Setelah berdiskusi perwakilan tiap kelompok akan 
menyampaikan hasil diskusinya di depan dan kelompok lain saling 
menanggapi. Setelah itu praktikan menyampaikan maksut dari kelompok 
diskusi tadi dan selanjutnya mengajak siswa membuat kesimpulan bersama- 
sama sebelum proses layanan diakhiri. 
Hasil   : 
  Penyampaian layanan berjalan lancar, siswa dapat berdiskusi 
secara baik dalam tiap- tiap kelompoknya dan juga dapat menyampaikan 
hasil diskusinya dengan baik. Tetapi pada saat kelompok lain maju 
menyampakan hasil diskusinya kadang kelompok yang dibelakang tidak 
mau memperhatikan. Setelah diberi beberapa pengarahan akhirnya diskusi 
dapat berjalan dengan baik. 
 
n) Hari / Tanggal : Kamis / 03 September 2015 
Kelas   : IX D 







Tujuan  : 
  Layanan ini bertujuan untuk mengajak siswa agar memahami 
pergaulan sehat dimasa remaja sekarang dan juga akan memiliki pedoman 
bagi pergaulan remaja yang sehat untuk selanjutnya siswa dapat memilah 
dan berhati –hati dalam memasuk masa remaja dan pergaulannya. 
Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 
Teknis Pelaksanaan : 
  Sebelum memulai layanan praktikan menanyakan terlebuh 
dahulu kabar siswa dan melakukan absensi untuk mengetahui siswa yang 
tidak masuk. Praktikan mulai menjelaskan materi tentang pergaulan yang 
sehat pada remaja, dan meminta siswa untuk memperhatikannya. 
Selanjutnya siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum 
jelas kepada praktikan untukl selanjutnya didiskusikan atau dijawab oleh 
praktikan. Untuk menambah variasi diberikan TTRB ( Teka Teki Remaja 
Bermakna) yang berisi pengetahuan sekitar remaja, Siswa bisa mengerjakan 
secara klasikal , atau bisa juga secara berkelompok, bagi yang bisa 
mengerjakan diberi reward . Selanjutnya  praktikan memaparkan dua buah 
cerita yang berkaitan dengan materi,  siswa mendengarkan dan menyimak 
cerita tersebut, untuk selanjutnya dapat memberikan refleksi atas cerita 
tersebut, siswa bisa berdiskusi secara kelompok atau bisa juga secara 
individual dalam merefleksikan cerita tersebut. Setelah itu siswa diajak 
untuk menyimpulkan apasajakah yang telah dipelajarai hari ini. 
Hasil   : 
  Layanan berjalan dengan lancar, siswa dengan antusias 
mengikuti semua kegiatan yang praktikan instruksikan dengan baik dan 
dapat menjaga susasana kelas agar tetap kondusif agar tidak mengganggu 
kelas yang lain. 
 
o) Hari / Tanggal : Sabtu / 05 September 2015 
Kelas   : VII D 
Materi  : Jangan Boros 
Tujuan  : 
  Bertujuan untuk membantu siswa agar dapat memiliki 
pemahaman tentang dampak perilaku boros.  
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Dan mengajak siswa agar dapat mengurangi hidup boros dan siswa dapat 
mengetahui dampak perilaku hidup boros dalam kehidupan sehari-hari serta 
dapat menghindari perilaku boros. 
Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 
Teknis Pelaksanaan : 
  Ketika memasuki kelas, praktikan menyampaikan salam 
pembuka, lalu mengabsen siswa. Setelah siswa tenang dan siap mengikuti 
pelajaran, praktikan memainkan sebuah Video yang berkaitan dengan Tema 
pembelajaran saat itu, yaitu Boros. Setelah itu praktikan memberikan 
apersepsi tentang Pemborosan yang kita lakukan tiap hari. Praktikan juga 
memberikan materi tentang Hidup yang Boros dan beberapa tips untuk 
menghindari sifat Boros. Siswa diberi tugas untuk membuat perencanaan 
tentang mana yang merupakan keinginannya dan mana yang menjadi 
kebutuhannya. 
Hasil   : 
  Layanan berjalan dengan lancar, siswa paham akan inti dari 
materi yang disampaikan dan tugas yang telah dikerjakan siswa dapat 
dikerjakan dengan baik, selain itu siswa juga banyak yang menangkap 
maksut dari materi yang disampaikan. 
 
p) Hari / Tanggal : Senin / 07 September 2015 
Kelas   : VII C 
Materi  : Membuat Papan Bimbingan dengan tema   
     Mari Hidup Hemat 
Tujuan  : 
  Layanan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan sekaligus 
mengajak siswa dapat memiliki pemahaman tentang bagaimana cara 
berperilaku hemat sekaligus untuk membantu siswa agar dapat menerapkan 
perilaku hemat dalam segala hal di dalam kehidupan sehari-harinya. 
Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 
Teknis Pelaksanaan : 
  Sebelum memulai layanan praktikan menanyakan kabar siswa 
dan melakukan absensi terlebih dahulu. Praktikan mengajak siswa untuk 
sedikit mengulas materi kemaren. Setelah itu praktikan mengajak siswa 
untuk menonton video yang berkaitan dengan perilaku hemat. Dan setelah 
itu siswa melakukan diskusi mengenai makna dari video yang telah diputar.  
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Setelah itu dari materi yang telah didapat dari masing- masing kelompok, 
praktikan mengajak siswa untuk membuat papan bimbingan. Selanjutnya 
praktikan mengajak siswa untuk mengubah perilaku dan memberikan 
penguatan atas materi apa yang diberikan agar siswa dapat mulai berhemat 
dari sekarang, juga mendorong siswa untuk selalu berperilaku hemat dalam 
menjalani kehidupan. 
Hasil   : 
  Layanan berhasil diberikan dengan lancar walaupun ada 
kelompok yang belum siap dengan materinya, namun dari kelompok lain 
bisa menambahkan isi papan bimbingan tersebut. 
 
q) Hari / Tanggal : Senin / 07 September 2015 
Kelas   : IX C 
Materi  : Kunci Sukses Ujian Nasional 
Tujuan  : 
   Layanan ini bertujuan agar siswa mengetahui kriteria 
kelulusan pada saat menghadapi Ujian Nasional nanti dan akan mengetahui 
bagaimana cara memperoleh nilai kelulusan yang bagus dan optimal sesuai 
dengan yang diharapkan juga akan mau berusaha memperoleh nilai yang 
maksimal 
Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 
Teknis Pelaksanaan : 
  Sebelum memulai layanan praktikan menanyakan kabar siswa 
dan melakukan absensi terlebih dahulu. Setelah itu praktikan meminta siswa 
untuk mengikuti petunjuk kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Praktikan memulai dengan menanyakan kepada para siswa, kriteria 
kelulusan dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum ujian nasional. 
Setelah itu praktikan mulai menyampaikan materi layanan mengenai kunci 
sukses menghadapi ujian nasional, untuk selanjutnya praktikan memulai 
permainan atau semacam ice breaking yang berkaitan dengan kunci sukses 
menghadapi ujian nasional yaitu berupa lagu yang berkaitan dengan materi 
tersebut dan dinyanyikan secara bersama- sama. Sebelum mengakhiri proses 
layanan, praktikan mengajak siswa untuk membuat kesimpulan dan resume 






Hasil   : 
  Layanan berhasil diberikan kepada siswa, walaupun pada 
awalnya siswa ada yang tidak memperhatikan namun lama kelamaan 
akhirnya semuanya mau berfokus pada materi yang praktikan berikan dan 
dapat membuat suasana kelas menjadi kondusif dan memperhatikan  dengan 
baik. 
 
r) Hari / Tanggal : Senin / 07 September 2015 
Kelas   : VIII D 
Materi  : Menghargai Orang Tua 
Tujuan  : 
  Tujuan dari layanan ini adalah untuk mengajak sekaligus 
mengingatkan kepada para siswa untuk lebih menghargai dan berbakti    
kepada orang tua, patuh pada perintahnya, sopan dan santun kepada mereka. 
Pelaksana Kegiatan : Praktikan Bk 
Teknis Pelaksanaan : 
  Sebelum memulai layanan praktikan menanyakan terlebuh 
dahulu kabar siswa dan melakukan absensi untuk mengetahui siswa yang 
tidak masuk. Praktikan memberikan apersepsi kepada siswa tentang 
pentingnya orangtua untuk kehidupan, dan meminta pendapat para siswa 
tentang orangtua mereka. Setelah itu praktikan memainkan sebuah video 
tentang kasih sayang orangtua terhadap anak-anaknya sebagai bahan acuan 
bagi siswa-siswa sekalian. Setelah itu praktikan meminta pendapat dan hal 
yang dapat diambil dari video yang ditampilkan tersebut. Sebelum 
mengakhiri layanan, siswa memberikan resume dan kesimpulan dari materi 
yang d pelajari, dan praktikan juga memberikan tugas untuk menulis apasaja 
yang ingin diungkapkan pada orangtua masing- masing untuk dibawa pada 
pertemuan yang akan datang. 
Hasil   : 
  Layanan dapat dilaksanakan dengan lancar, sebagian siswa 
yang pada awalnya tidak mau memperhatikan apa yang disampaikan 
praktikan, lama- kelamaan ikut memperhatikan dengan tenang dan berusaha 






2) Layanan Informasi 
Maksud dari layanan informasi adalah suatu materi kegiatan yang 
berupa informasi yang akan disampaikan kepada siswa. Layanan informasi 
bertujuan untuk membekali siswa dengan berbagai hal yang berguna untuk 
mengenal diri merencanakan dan mengembangkan diri sehingga siswa dapat 
berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. 
a) Sasaran : Seluruh siswa SMP Negeri 1 Pakem 
b) Waktu  : Agustus – September 2015 
i. Tanggal : 31 Agustus 2015 dan 07 September 2015 
Materi  : Mari Hidup Hemat 
 Tujuan  : - Membantu siswa agar dapat memiliki pemahaman 
   tentang bagaimana cara berperilaku hemat. 
     - Membantu siswa agar dapat menerapkan perilaku  
   hemat dalam segala hal di dalam kehidupan sehari-  
   harinya. 
Media  : Papan Bimbingan 
Biaya  : Rp 10.000 
ii. Tanggal : 27 Agustus 2015 
Materi  : Seks Bebas 
Tujuan  : - Untuk memberitahukan kepada siswa pengetahuan 
   tentang begitu bahanyanya seks bebas di kalangan  
   remaja, dan agar dapat menghindari terjadinya seks  
   bebas di kalangan remaja. 
Media  : Poster 
Biaya  : Rp 20.000 
 
iii. Tanggal : 30 Agustus 2015 
Materi  : Gaya Belajar 
Tujuan  : - Untuk memberi informasi kepada  siswa tentang  
   berbagai macam gaya  belajar, untuk selanjutnya dapat 
   mempermudah cara belajar siswa. 
Media  : Leaflet 





3) Bimbingan kelompok (1) 
Bentuk  : Penjelasan dan Diskusi 
Tujuan  : Memberikan informasi dan pemahaman  bahwa  
   begitu pentingnya berhemat dalam kehidupan dan  
   keseharian kita. Bukan hanya berhemat pada uang  
   ataupun materi yang kita miliki teteapi juga harus  
   dapat berhemat dalam menggunakan sumber daya  
   yang kita miliki  
Sasaran  : Siswa kelas VII C 
Waktu  : 31 Agustus 2015 
 
Bimbingan kelompok (2) 
Bentuk  : Penjelasan dan Diskusi 
Tujuan  : Memberikan informasi dan pemahaman    
   bagaimana etika berbicara yang baik dalam   
   kehidupan kita sehari-hari termasuk etika kita di  
   sekolah maupun di keluarga kita. 
Sasaran  : Siswa kelas VIII C 
Waktu  : 03 September 2015 
 
 
4) Himpunan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan membagikan 
angket data siswa dan membuat format DCM. Angket data siswa disebarkan 
kepada seluruh siswa kelas VII C, VII D, VIII C, VIII D, IX C, IX D. 
Uraian kegiatan : 
Tanggal  : 24 – 29 Agustus 2015 
Kelas   : VII C, VII D, VIII C, VIII D, IX C, IX D 
Materi  : Menyebarkan angket data siswa 
Tujuan  : Mencari data siswa 
Pelaksana Kegiatan : Praktikan BK 
Teknis Pelaksanaan :  
 Praktikan menyebar angket data siswa. Kemudian menjelaskan 
langkah-langkah pengisisan angket tersebut. Lalu siswa diberi waktu untuk 





Hasil   :  
 Kegiatan berjalan dengan lancar, lembar angket data siswa telah diisi 
dan dikembalikan pada praktikan. 
Hambatan dan Solusi : 
 Masih ada beberapa siswa yang bermasalah karena tidak 
mengumpulkan angket tersebut. Solusinya adalah melakukan wawancara 
secara langsung kepada siswa yang bersangkutan atau menemui siswa 
secara langsung untuk menanyakan angket tersebut. 
 
b. Layanan Responsif 
1) Konseling Individual 
Layanan konseling individual dimaksudkan untuk memungkinkan 
siswa mendapatkan layanan langsungsecara tatap muka dengan praktikan 
dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalahnya. Tujuan konseling 
perorangan adalah : 
a) Membantu siswa dalam mengatasi atau memecahkan masalah pribadinya 
dengan menggunakan potensi sendiri seoptimal mungkin sehingga dapat 
mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya. 
b) Agar klien (siswa) dapat memecahkan problemnya dengan segera, sehingga 
tidak berlarut-larut. 
Tugas praktikan adalah menentukan klien yang perlu mendapatkan 
konseling secara perorangan atau atas permintaan pembimbing sekolah, 
dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut : mengumpulkan data 
tentang klien, mendiagnosa, memberikan prognosa, melaksanakan konseling 
perorangan, mengevaluasi dan menindaklanjuti. Pada dasarnya tidak ada 
batasan jumlah maksimal konseli yang harus ditangani mahasiswa, tetapi 
yang harus dilaporkan secara lengkap minimal satu dalam laporan PPL. 
Berikut uraian kegiatan konseling individual : 
a. Hari / Tanggal : Rabu / 2 September 2015 
Nama Konseli : YN 
Kelas   : VIII D 
Paparan Kasus : 
  Permasalahan diketahui saat konseli mendatangi praktikan dan 
menceritakan masalahnya. Masalah yang dihadapi oleh konseli yaitu merasa 
tidak nyaman dengan temannya yang suka melekukan kegiatan bullying 
pada dia berhubungan dengan penyakit yang ia derita, selain itu  terdapat 
juga masalah keluarga yang cukup menggangu pikirannya.  
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2) Home Visit 
Home visit merupakan upaya untuk mendeteksi kondisi keluarga 
dalam kaitannya dengan pemecahan permasalahan siswa. Home visit ini 
dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan orang tua siswa 
atau anggota keluarga siswa. Aspek-aspek yang dapat menjadi acuan dari 
home visit itu sendiri yaitu kondisi keluarga, ekonomi keluarga, hubungan 
dengan keluarga, kebiasaan belajar, kondisi kesehatan, dll. 
Tujuan dari Home Visit yaitu : 
1. Untuk menambah kelengkapan data / informasi tentang siswa melalui 
wawancara dengan orang tua, dan hasil observasi suasana di rumah. 
2. Memberi penjelasan tentang keadaan siswa kepada orang tua, membangun 
kerja sama sekolah dan rumah. 
3. Mengembangkan tingkat kepedulian orang tua terhadap masalah anak. 
Berikut uraian kegiatan home visit yang sudah terlaksana : 
Hari / Tanggal  : 6 September 2015 
Konseli  : YS 
 Paparan Kasus :  
YS memiliki riwayat sakit yang cukup serius. Penyakit yang dideritanya ini 
sangat mengganggu YS dalam kehidupan sehari-hari, baik itu saat 
bersekolah, kegiatan belajar, ataupun saat melakukan kegiatan sehari-hari. 
Orang tua YS sudah berbicara dengan pihak sekolah terkait dispensasi 
yangdapat diterima oleh YS ketika mengikuti pelajaran di sekolah terutama  
yang mengandalkan kerja fisik. 
c. Perencanaan Individual 
Praktikan membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan 
kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu 
yang menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan, atau aspek-aspek 
pribadi, sosial, belajar, dan karir. Melalui kegiatan penilaian diri ini peserta 
didik akan memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya 
secara positif dan konstruktif. Pelayanan perencanaan individual ini dapat 
dilakukan juga melalui pelayanan penempatan (penjurusan, dan 
penyaluran), untuk membentuk peserta didik menempati posisi yang sesuai 
dengan bakat dan minatnya. 
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d. Dukungan Sistem 
1) Pengembangan Profesional 
Konselor secara terus menerus berusaha untuk memutakhirkan pengetahuan 
dan ketrampilan, salah satunya adalah dengan aktif dalam kegiatan-kegiatan 
ilmiah : seminar, workshop, dan lokakarya. 
2) Pengadaan video penunjang layanan bimbingan 
Tujuan pengadaan video penunjang layanan bimbingan adalah sebagai 
penunjang dalam pemberian layanan bimbingan pribadi, sosial, belajar dan 
karir siswa. 
3. Kegiatan Lain 
Selama praktik di SMP Negeri 1 Pakem, praktikan tidak hanya 
melaksanakan layanan BK. Adapun kegiatan lain yang dilakukan sebagai 
berikut : 
a. Mengganti daftar absen pada papan jadwal yang telah disediakan dari pihak 
sekolah. 
b. Penjagaan tes tiap sabtu 
c. Jaga perpustakaan 
d. Pendampingan kerohanian 
C. HAMBATAN PELAKSANAAN PPL DAN CARA MENGATASINYA 
Dalam melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling 
praktikan menghadapi berbagai hambatan, baik hambatan secara teknis 
maupun non teknis, tetapi berkat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak 
hambatan tersebut dapat diatasi. Adapun hambatan-hambatan dan solusi / 
cara mengatasinya dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling yang 
dialami praktikan, berikut penjabarannya : 
a. Layanan Dasar 
1) Bimbingan Klasikal 
Beberapa siswa tidak memperhatikan penjelasan dari praktikan dan 
sering kali sibuk sendiri, bermain hp, mengobrol sehingga praktikan harus 
lebih aktif dan kreatif dalam mengisi bimbingan. 
2) Bimbingan Kelompok 
Sulitnya mendapatkan siswa yang memiliki masalah serupa dan 
bersedia mengikuti bimbingan secara kelompok. Akibatnya, bimbingan 
kelompok yang dilakukan praktikan juga terjadi secara kebetulan dan hanya 
diikuti 6 orang siswa. Meski demikian, praktikan tetap berusaha untuk 




3) Layanan Pengumpulan Data 
Ada beberapa siswa yang terlambat mengumpulkan angket pengisian 
data pribadi siswa. Beberapa siswa tidak mengisi angket secara lengkap, 
sehingga praktikan harus melakukan wawancara dengan siswa yang belum 
melengkapi angketnya, selain itu untuk mengatasinya praktikan harus 
melakukan strategi jemput bola, yaitu dengan memanggil siswa yang belum 
lengkap atau belum mengumpulkan data pribadinya secara bertahap. 
Praktikan juga mendatangi kelas untuk mengambil data pribadi yang belum 
dikembalikan siswa. 
 
b. Layanan Responsif 
1) Konseling Individual 
Pada awalnya, siswa kurang tertarik untuk meminta konseling, meski 
praktikan selalu mensosialisasikan layanan konseling setiap kali masuk 
kelas, sehingga praktikan harus lebih aktif dan membuka diri agar lebih 
dekat lagi dengan siswa. Dengan sikap aktif dan selalu membuka diri, 
beberapa konseli mulai mendekat dan secara sadar datang sendiri untuk 
melakukan konseling individual. 
   Tidak dapat menyelenggarakan konseling individual di 
ruang BK. Hal ini dikarenakan katidaknyamanan siswa jika masuk ruang 
BK. Dan pada akhirnya dilakukannya konseling individual ataupun 
konseling kelompok di salah satu ruangan di perpustakaan atau di ruang 
keagamaan yang lebih tertutup. 
 
c. Perencanaan Individual 
Masih kurangnya wawasan praktikan tentang informasi terkait 
kelanjutan studi, sehingga konsultasi jadi kurang maksimal. Untuk 
mengatasinya, setelah sesi konsultasi, praktikan kembali belajar dan mencari 
informasi serta wawasan baru dan kembali membincangkannya secara 










Pelaksanaan PPL di SMP Negeri 1 Pakem berjalan dengan baik dan 
lancar.Kegiatan tersebut memberi manfaat serta pengalaman bagi praktikan baik 
dalam hubungannya dengan KBM maupun kegiatan di luar KBM. Dari hasil 
PPL yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kegiatan PPL 
dapat : 
1. Kegiatan PPL dapat menjadi wahana yang tepat bagi mahasiswa untuk 
mengeksplor dan menerapkan ilmu atau teori pendidikan yang diperoleh di 
kampus. 
2. Kegiatan PPL menjadi wahana melatih dan meningkatkan kemampuan dan 
ketrampilan mahasiswa terkait kegiatan belajar mengejar dan kegiatan 
persekolahan yang dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja di masa 
yang akan datang. 
3. Kegiatan PPL dapat melatih mahasiswa untuk terampil dalam menyiapkan 
perangkat pembelajaran dan mengasah kreativitasnya dalam memilih, 
membuat, dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan 
materi, situasi, dan kondisi 
4. Kegiatan PPL melatih mahasiswa bekerja dalam tim dan semua pihak yang 
berkaitan yang memiliki karakteristik yang berbeda. 
5. Kegiatan PPL dapat melatih mahasiswa mengenai bagaimana berinteraksi dan 
bersosialisasi yang baik di lingkungan sekolah, baik dengan kepala sekolah, 
bapak – ibu guru, karyawan, maupun dengan peserta didik. 
 
Dalam taraf belajar tentunya masih banyak hal yang harus digali dan 
diperbaiki.Kegiatan PPL inilah memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas 
tenaga pendidik, kegiatan persekolahan dan kegiatan lain yang menunjang 
kelancaran proses belajar mengajar di sekolah.Maka dari itu kegiatan PPL ini 






Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PPL UNY pada masa yang 
akandatang, kami sampaikan saran sebagai berikut: 
1. Untuk UNY  
a. Pelaksanaan kegiatan PPL hendaknya lebih dipersiapkan secara matang 
sehingga setiap rangkaian kegiatan PPL dapat berjalan dengan lebih baik 
dan lancar. 
b. Perlu adanya koordinasi yang baik antara UNY dengan sekolah mitra PPL 
dalam pelaksanaan kegiatan PPL ini, sehingga sekolah mitra dapat 
memperoleh transparansi informasi. Dengan demikian, sekolah dapat 
mengawal pelaksanaan PPL dengan baik sesuai dengan yang diharapkan 
pihak UNY. 
 
2. Untuk SMP Negeri 1 Pakem 
a. Pendidik hendaknya lebih menekankan pada pembelajaran yang bersifat 
student centred dan secara bertahap mengurangi ketergantungan siswa 
terhadap guru. 
b. Peningkatan fasilitas yang mendukung yaitu pengadaan tempat parkir 
siswa, kamar mandi yang layak dan aula untuk pertemuan atau rapat 
lainnya. 
c. Sebaiknya guru dan karyawan selalu memberikan motivasi dan dorongan 
kepada peserta didik sehingga tumbuh kesadaran pada diri mereka akan 
pentingnya belajar. 
d. Kerja sama yang baik harus dapat dilakukan oleh segenap guru dan 
karyawan di SMP Negeri 1 Pakem agar tercipta suatu tatanan keluarga di 
dalam sekolah yang lebih harmonis demi kemajuan sekolah. 
 
3. Untuk Mahasiswa 
a. Praktikan sebaiknya mempersiapkan diri lebih awal dengan mempelajari 
lebih mendalam teori-teori yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. 
b. Senantiasa peka terhadap perkembangan dunia pendidikan dan selalu 
berusaha untuk meningkatkan kualitas diri.  
c. Mahasiswa PPL harus mempersiapkan kegiatan mengajar dengan baik 
meliputi persiapan materi, perangkat pembelajaran dan media 
pembelajaran serta juga dari pribadi mahasiswa itu sendiri. 
d. Mahasiswa sebaiknya menjalin hubungan baik dengan siapa saja, pandai 
menempatkan diri dan berperan sebagaimana mestinya. 
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e. Hendaknya mahasiswa pro-aktif dalam berkonsultasi pada guru dan dosen 
pembimbing sebelum dan sesudah kegiatan mengajar untuk mengetahui 
kekurangan yang dilakukan saat mengajar. Dengan demikian proses 
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DATA SISWA 




: IX C 





                              
 
Th.Pel. : 2015/2016 
                              
                                  No. 
NIS Nama Siswa 
Tanggal 
Urut                                                     Jumlah 
                                                      A I S Jml 
1 5026 /13 ABIMA PRASETYA                                                             
2 5027 /13 ADITYA SURYA KELANA                                                             
3 5028 /13 ALDAMA RIFKI FAUZI                                                             
4 5029 /13 ALIFINIA PUTR RAHMAWATI                                                             
5 5030 /13 ANINDYA DUROTUN NAFISAH                                                             
6 5031 /13 ANNISA SEPTIANA                                                             
7 5032 /13 ATIKA KHOIRUNNISA                                                             
8 5033 /13 AVETALIA MANDADYAH APRI W.                                                             
9 5034 /13 AVIANTY KARTIKASARI                                                             
10 5035 /13 DINA NOVITA                                                             
11 5036 /13 EFAN SAPUTRO                                                             
12 5037 /13 FAHR GUNAWAN                                                             
13 5038 /13 FAJAR AGUS SAPUTRA                                                             
14 5039 /13 FEZAHENDITYA BARA REYLINGGA                                                             
15 5040 /13 FITRIA PUSPITAWATI                                                             
16 5041 /13 FRIDA ARBA MARTADEWI                                                             
17 5042 /13 GALUH AULIA NISA                                                             
18 5043 /13 HAVID MUHAMMAD GLORIA                                                             
19 5044 /13 ILHAM ALFIAN                                                             
20 5045 /13 JOVITA FERNANDA PERMATA SARI                                                             
21 5046 /13 JUNI ALDI NURRIDWAN                                                             
22 5047 /13 LUXITA CANDRA KUSUMA                                                             
23 5048 /13 MAHARANI SHINTA WIJAYA                                                             
24 5049 /13 MEGA AYUNI PUTRI GANARTI                                                             
25 5050 /13 MUHAMMAD IQBAL RUSDI                                                             
26 5051 /13 NAUVA RAHMAN SAEFUDIN                                                             
27 5052 /13 RAYI HERMA SALSABELLA                                                             
28 5053 /13 RENJANI PURI PINASTHI                                                             
29 5054 /13 RISDA NUR ISTIKHOMAH                                                             
30 5055 /13 SATRIYATAMA                                                             
31 5056 /13 WULAN ARININGRUM                                                             
32 5057 /13 YAHYA                                                             
                                                                    
                                  
                    
Pakem, ................ 
     
  
Mengetahui 
                
Guru Mata Pelajaran 
    
  
Kepala Sekolah, 
                              
                                  
                                  
                                  
  
…………………………….. 




                
NIP………………………… 
                                  
 
L =14 
                              
 
P =18 
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: IX D 





                              
 
Th.Pel. : 2015/2016 
                              
                                  No. 
NIS Nama Siswa 
Tanggal 
Urut                                                     Jumlah 
                                                      A I S Jml 
1 5058 /13 ADELIA AYU NOVICHASARI                                                             
2 5059 /13 ADITIYA CITRA AMANA                                                             
3 5060 /13 AGUNG BUDI NUGROHO                                                             
4 5061 /13 AGUNG DWI SETYAWAN                                                             
5 5062 /13 ANAS FUAD RAHMANDANI                                                             
6 5063 /13 ANDIKA BAHARI SAPUTRA                                                             
7 5064 /13 APRILIA EVA RACHMAWATI                                                             
8 5065 /13 ARIFA LUTHFI ZULHILMI                                                             
9 5066 /13 ARIFA TIARA PUTRI                                                              
10 5067 /13 ARMA DAFA SAJID                                                             
11 5068 /13 ASRI HASTARI FEBRIYANI                                                             
12 5069 /13 AYUSTIO HERPURNOMO                                                             
13 5070 /13 DEVI EKA CANDRASARI                                                             
14 5071 /13 DYAH AYU DWI LESTARI                                                             
15 5072 /13 ESTRI NURJANAH                                                             
16 5073 /13 FADHILA FITRANISA                                                             
17 5074 /13 FARINA RAHMADYANTI                                                             
18 5075 /13 FATIKA YULIANINGRUM                                                             
19 5076 /13 FEBRIANA INTAN DAMAYANTI                                                             
20 5077 /13 GANGGA ARIFTHA WIMANJAYA                                                             
21 5078 /13 KHOFIFAH LUTHFIA MUGHNI                                                             
22 5079 /13 MELLA RIDHA SYAHIDA                                                             
23 5080 /13 MUADHY WIROTHO                                                             
24 5081 /13 MUHAMMAD RAFI AL IKHSAN                                                             
25 5082 /13 MUHAMMAD RAFI PRASETYA P.                                                             
26 5083 /13 MUHAMMAD VADYAN SANDY A.                                                             
27 5084 /13 PRANA BAGAS PRAMUDITA                                                             
28 5085 /13 PUTRI SULISTYANI                                                             
29 5086 /13 REZY TIJO WASKITO                                                             
30 5087 /13 RIFKA SEKAR WULANDARI                                                             
31 5088 /13 RONA SALSABILA                                                             
32 5089 /13 VALENTINA FEBRI DHULHIYA S.                                                             
                                                                    
                                  
                    
Pakem, ................ 
     
  
Mengetahui 
                
Guru Mata Pelajaran 
    
  
Kepala Sekolah, 
                              
                                  
                                  
                                  
  
…………………………….. 




                
NIP………………………… 
                                  
 L =14 
                              
 
P = 18 
                               
 
Keterangan: 
                              
 
A = alpa/tanpa keterangan 
                              
 
I  =  izin 
                               
 
S = sakit 
                                
   
DATA SISWA   










                              
 
Th.Pel. : 2015/2016 
                              
                                  No. 
NIS Nama Siswa 
Tanggal
Urut                                                     Jumlah 
                                                      A I S Jml 
1 5289 /15 AISYAH MARETANIA                                                             
2 5290 /15 AKHMAD RIZAL WAHYUDIN                                                             
3 5291 /15 ALKAFF WAHYU PERDANA                                                             
4 5292 /15 AMELIA YUNITA                                                             
5 5293 /15 ANANDA AYU MARIZKA                                                             
6 5294 /15 ATRESIA DITO YULIAWAN                                                             
7 5295 /15 AZIZAH HASTA AZMI                                                             
8 5296 /15 BAGAS WAHYUDA                                                             
9 5297 /15 
BINTANG PRAYUDHA NUR 
ADHA                                                             
10 5298 /15 DIMAS FERRY ARDIANSYAH                                                             
11 5299 /15 FAUZAN DENY SETIAWAN                                                             
12 5300 /15 FIDA AFRA' EFFENDI                                                             
13 5301 /15 FITRIA MIRSA DEWI                                                             
14 5302 /15 GILANG DWIKI YOGA                                                             
15 5303 /15 HABIB ABDI LEGOWO                                                             
16 5304 /15 HAFIZ RAYNENDRA PUTRA A.                                                             
17 5305 /15 HAFIZH ELANG SAPUTRA                                                             
18 5306 /15 HANA DEWI ARTIQAH KHOHIR                                                             
19 5307 /15 MUTIARA SHIFA                                                             
20 5308 /15 NUR HANIFAH                                                             
21 5309 /15 PUPUT MUNIKA RAHMAYANTI                                                             
22 5310 /15 RAFAEL ENDI ALFIANSYAH                                                             
23 5311 /15 REGINA OKTA SARASWATUN                                                             
24 5312 /15 RENDY RAHMA NUGRAHA                                                             
25 5313 /15 ROSLIN MAIMUN                                                             
26 5314 /15 SEKAR IS'AD RAMADHANI                                                             
27 5315 /15 SETYAWAN HERI NURVIANTORO                                                             
28 5316 /15 SHINTA RAHMAWATI ADI PUTRI                                                             
29 5317 /15 TIARA DYAH INDRASARI                                                             
30 5318 /15 VENI RAHMAWATI                                                             
31 5319 /15 YUSYIFA KARTIKA RAHMAWATI                                                             
32 5320 /15 ZERLIN YULIANA EKA PUTRI                                                             
                                                                    
                                  
                    
Pakem, ................ 
     
  
Mengetahui 
                
Guru Mata Pelajaran 
    
  
Kepala Sekolah, 
                              
                                  
                                  
  
…………………………….. 




                
NIP………………………… 
                                  
 
L =14 
                              
 
P =18 
                               
 
Keterangan: 
                              
 
A = alpa/tanpa keterangan 
                              
 
I  =  izin 
                               
 
S = sakit 
                               
                                  
                                  
                                  




















   










                              
 
Th.Pel. : 2015/2016 
                              
                                  No. 
NIS Nama Siswa 
Tanggal 
Urut                                                     Jumlah 
                                                      A I S Jml 
1 5321 /15 ANDHIKA PUTRA RAMADHANI                                                             
2 5322 /15 ANINDITO RIZKY MAULANA                                                             
3 5323 /15 ARIF SETYAJI                                                             
4 5324 /15 ARRAHMAN CATUR ATMAJA                                                             
5 5325 /15 ATHA WURIANDARI                                                             
6 5326 /15 AVRILIA PUTRI PRATAMA                                                             
7 5327 /15 AWAN ANDRI ATMOKO                                                             
8 5328 /15 CAESAR MUSA ASHARI                                                             
9 5329 /15 DAVINIO ALDRICH OKTAVIANDI                                                             
10 5330 /15 DEWI ANDINI YUDIATI                                                             
11 5331 /15 DINDA GALUH PRAMESTY                                                             
12 5332 /15 FAAZA PITALOKA ZEIN                                                             
13 5333 /15 FADHEL PRABOWO PUTRO                                                             
14 5334 /15 FADILA MARGARANI WIDYASARI                                                             
15 5335 /15 GUPITA HAYU ANGGRAENI                                                             
16 5336 /15 KHARISMA RISKY SYAPUTRI                                                             
17 5337 /15 LAETITIA MAJANDRA REYKA W.                                                             
18 5338 /15 LATIFATUN SHOLIQA P.                                                             
19 5339 /15 LISTUHAYUNIRA NADYA                                                             
20 5340 /15 MEISYA ANGGITA PUTRI                                                             
21 5341 /15 MUHAMMAD ANNAS ALFIANS.                                                             
22 5342 /15 MUHAMMAD GHIFAR R.                                                             
23 5343 /15 NABILA ANANDA PUTRI                                                             
24 5344 /15 NABILAH ISNA SALSABILA                                                             
25 5345 /15 NEVILLA AULIA NASHRILLAH                                                             
26 5346 /15 PRABA DITYA RISWANDA FAUZY                                                             
27 5347 /15 PRADICHA YOGA BAGAS SATRIA                                                             
28 5348 /15 RAHMAT SETYAWAN                                                             
29 5349 /15 RIZKA WIDYANINGTYAS                                                             
30 5350 /15 ROIF FAUZAN HANIF                                                             
31 5351 /15 VERA MONA WIDYANINGSIH                                                             
32 5352 /15 YUSUF NUR HANAFI                                                             
                                                                    
                                  
                    
Pakem, ................ 
     
  
Mengetahui 
                
Guru Mata Pelajaran 
    
  
Kepala Sekolah, 
                              
                                  
                                  
  
…………………………….. 




                
NIP………………………… 
                                  
 
L =14 
                              
 
P  =18 
                               
 
Keterangan: 
                              
 
A = alpa/tanpa keterangan 
                              
 
I  =  izin 
                               
 
S = sakit 
                                
   
DATA SISWA  










                              
 
Th.Pel. : 2015/2016 
                              
                                  No. 
NIS Nama Siswa 
Tanggal 
Uru
t                                                     Jumlah 
                                                      A I S Jml 
1 5157 /14 ADELIA SHINTA DEWI                                                             
2 5158 /14 AHMAD NUR WAHID                                                             
3 5159 /14 ANDHIKA BAGAS WIDYATMIKO                                                             
4 5160 /14 ANUGRAHENY UDHMA                                                             
5 5161 /14 APRILIANA RIZKY                                                             
6 5162 /14 ARIFAH IKHSANTI NUR ISNAINI                                                             
7 5163 /14 BIMANTARA PUTRA NUGRAHA                                                             
8 5164 /14 CHAIRUL AL FATHONI                                                             
9 5165 /14 ERINDA RAMADHANTI                                                             
10 5166 /14 ERTSBERG HETNA SUKACA                                                             
11 5167 /14 GITA TRISTA                                                             
12 5168 /14 HALIZAH RAHMAWATI                                                             
13 5169 /14 HALMILIA NITAULI RISKAPUTRI                                                             
14 5170 /14 HANI  DEVITASARI                                                             
15 5171 /14 IKA WIDYANINGRUM                                                             
16 5172 /14 LAVEDO RANGGA SAKTI                                                             
17 5173 /14 NURUL YULINDA WATI                                                             
18 5174 /14 RAMADHAN KISTIYANTO                                                             
19 5175 /14 RENGGA  FITRIANINGSIH                                                             
20 5176 /14 RIFKA LUQITA SALSABILA                                                             
21 5177 /14 RIO ZIEGE                                                             
22 5178 /14 RIRI FITRIA                                                             
23 5179 /14 RIZKY EKA SAPUTRA                                                             
24 5180 /14 SEFTY KARTIKA DEWI                                                             
25 5181 /14 THAHARA                                                             
26 5182 /14 TYAS PRASTIWI PUSPITASARI                                                             
27 5183 /14 VERSHANDA DWI KISTIANING                                                             
28 5184 /14 WAHYUDI ISNAWAN                                                             
29 5185 /14 WULAN INDAH APRILIA                                                             
30 5186 /14 YUNANDA AFIANTI                                                             
31 5187 /14 YUNITA ARI PRIHATINI                                                             
32 5188 /14 ZAINUN FIJAR RESTU                                                             
                                                                    
                                  
                    
Pakem, ................ 
     
  
Mengetahui 
                
Guru Mata Pelajaran 
    
  
Kepala Sekolah, 
                              
                                  
                                  
                                  
  
…………………………….. 




                
NIP………………………… 
                                  
 
L =12 





                               
   
 











                              
 
Th.Pel. : 2015/2016 
                              
                                  No. 
NIS Nama Siswa 
Tanggal 
Uru
t                                                     Jumlah 
                                                      A I S Jml 
1 5189 /14 ADHELIA CANTIKA TAMA                                                             
2 5190 /14 ALAM FIRMAN SYAH                                                             
3 5191 /14 ANGGERA SAPUTRI RUDIYANTO                                                             
4 5192 /14 ANISAH NURUL AINI                                                             
5 5193 /14 AYUB INDRIYANTO                                                             
6 5194 /14 AZIZAH MAGHFIRANI KUSUMA                                                             
7 5195 /14 BARTA SEKAR AYU PERMATA                                                             
8 5196 /14 CINTA PUTRI CHOIRIZA                                                             
9 5197 /14 DIRHAMZAH MAULANA F.                                                             
10 5198 /14 GEMILANG PUTRA MUTUAH                                                             
11 5199 /14 HAFID MAULANA HAQSAN                                                             
12 5200 /14 HANNA RASTYA MULIAWATI                                                             
13 5201 /14 MARLINA DAMAYANTI                                                             
14 5202 /14 MUHAMMAD RIZQI HENDRA S.                                                             
15 5203 /14 NADIRA PUSPITA MAHARANI  W.                                                             
16 5204 /14 NAUFAL HAIDAR YUSUF                                                             
17 5205 /14 NISA OKTA HIDAYATI SUPARDI                                                             
18 5206 /14 NUR IDAMAN FIYATI                                                             
19 5207 /14 NURIA ANJANI                                                             
20 5208 /14 PRIHASTUTI KURNIA SARI                                                             
21 5209 /14 QUINNA SHAFA MEIVINAWA                                                             
22 5210 /14 RAHMA KURNIAWATI                                                             
23 5211 /14 RAHMALIA PUTRI ARDIYAND.                                                             
24 5212 /14 RAMADHAN SASI PAMBUDI                                                             
25 5213 /14 RENDRA CAESAR PANGESTU                                                             
26 5214 /14 RIFQI DAVA SATRIA                                                             
27 5215 /14 RISAL ZAIN ANBIYA                                                             
28 5216 /14 RIVIANA LISTIARA WULANDARI                                                             
29 5217 /14 VINDI DWI PUTRI LAKSI                                                             
30 5218 /14 VITRI KURNIAWATI                                                             
31 5219 /14 WAHYU WIDIATMOKO                                                             
32 5220 /14 YASHINTA NABILA INDRASWARI                                                             
                                                                    
                                  
                    
Pakem, ................ 
     
  
Mengetahui 
                
Guru Mata Pelajaran 
    
  
Kepala Sekolah, 
                              
                                  
                                  
                                  
  
…………………………….. 




                
NIP………………………… 
                                  
 
L =13 





                               
 
 DOKUMENTASI 
1. KEGIATAN UPACARA  
 
Gambar 1. Upacara bendera di sekolah  
 
2. PENDAMPINGAN TONTI 
 
Gambar 2. Latihan TONTI 
 
3. PENDAMPINGAN PADUAN SUARA 
 










 4. UPACARA KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 
 
Gambar 5 dan 6.  Upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Lapangan Pojok 
 
 
Gambar 7. Paduan Suara  Gambar 8. Juara III Putra TONTI  
 
 































































































































































Gambar 17, 18. Pembagiang angket  Gambar 19. Penjelasan pengisian angket 
  
6. JAGA PIKET 
 
 









7. PENDAMPINGAN PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN 
 








Gambar 24, 25, 26, dan 27. Rapat Komite dan Rapat kelompok PPL  
Lampiran 5 
 
Laporan Hasil Pelaksanaan Konseling Individual 
Sistematika Konseling Individual 
 
A. Identitas Konseli 
Nama   : YN 
Kelas   : VIII D 
 
B. Deskripsi Kasus 
Pada saat mendatangi konselor konseli menceritakan masalahnya yaitu dia 
merasa sangat terganggu dengan penyakit yang dideritanya. Dia sempat 
menjadi bahan bullying saat di kelas oleh teman- temannya, namun setelah 
teman- temannya tahu bahwa dia sedang sakit, akhirnya teman- temannya 
mulai mengerti dan memahami dirinya. Selain itu ada satu masalah yang 
selama ini sangat mengganggu pikiran konseli, tapi konseli pada awalnya 
tidak mau menceritakan masalahnya, namun karena konselor meyakinkan 
konseli untuk dapat menceritakan semua masalahnya kepada konselor, 
akhirnya konseli mau menceritakan masalahnya kepada konseli. Awalnya 
konseli mengatakan kalau kadang dia merasa pusing dan kadang juga bisa 
membuat penyakit yang dia derita kambuh kalau sedang banyak yang ia 
pikirkan,namun dia tidak berani untuk menceritakannya kepada orang lain. 
Jadi selama ini dia hanya memendam semua masalahnya sendiri, karena 
konseli merasa bahwa masalah yang paling berat dalam pikirannya adalah 
masalah keluarga jadi dia memilih untuk memendam sendiri semua 
masalahnya. 
 
C. Pemecahan Masalah 
Konselor memberi pengertian kepada konseli bahwa semua masalah tidak 
akan pernah dapat diselesaikan kalau hanya dipendam sendiri. Konselor 
mulai membantu konseli untuk memcahkan masalahnya dengan menanyakan 
kepada konseli apa saja yang akan konseli lakukan untuk kedepannya, pada 
awalnya konseli masih bingung namun lama- kelamaan konseli ingin 
bercerita, menceritakan semua masalahnya kepada kakaknya atau 
tantenya,karena menurut konseli orang yang paling dekat dengannya adalah 
kakak atau tantenya.namun timbul rasa bingung pada konseli harus mulai 
menceritakan pada kakak atau tantenya nanti seperti apa dan dia takut kalo 
kakak dan tantenya nanti tidak mau mendengarkan ceritanya. Disitu konselor 
mencoba memberi keyekinan pada konseli untuk mencobanya terlebih 
dahulu, karena kalau kita sendiri belum pernah mencobanya kita tidak akan 
pernah tahu jawabannya. Akhirnya konseli mau untuk mencobanya, terlebih 
dahulu dia ingin menceritakannya pada kakaknya saat waktu- waktu luang, 
baru setelah itu kalau ada waktu saat dia main ke rumah tantenya dia akan 
bercerita juga pada tantenya. 
 
D. Tindak Lanjut 
Konselor akan memantau bagaimana perkembangan konseli untuk 
kedepannya, dan juga meminta kepada konseli untuk dapat menemui 
konselor lagi apabila nanti ada yang ingin diceritakan lagi atau mungkin 
















NAMA LEMBAGA / SEKOLAH : SMP NEGERI 1 PAKEM
ALAMAT LEMBAGA / SEKOLAH : JL. KALIURANG KM.17, TEGALSARI, PAKEMBINANGUN, PAKEM,
SLEMAN, YOGYAKARTA
No Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif /Kualitatif








1. Pembuatan Papan Bimbingan Papan bimbingan
dengan tema
“Hidup Hemat”
- Rp 10.000 - - Rp 10.000





- Rp 20.000 - - Rp 20.000
3. Pembuatan Leaflet Mencetak leaflet
sebanyak 50 lembar
- Rp 50.000 - - Rp 50.000
4. Print Angket Print angket data
siswa sebanyak 192
lembar
- Rp 30.000 - - Rp 30.000







5. Penyusunan Laporan PPL Laporan dibuat 3
bendel
- Rp 180.000 - - Rp 180.000
TOTAL Rp 290.000
Keterangan : Semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan/dinilai dalam rupiah menggunakan standar yang
berlaku di lokasi setempat
Mengetahui,
Kepala Sekolah Dosen PPL Mahasiswa Praktikan
Wakijo, S.Pd Sugiyatno, M.Pd. Zikhi Ardia Nugraha
NIP. 19561010 198710 1 003 NIP. 19711227 200112 1 004 NIM. 12104244029
Lampiran 7 
Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Kelompok 
Sistematika Bimbingan Kelompok 
SMP NEGERI 1 PAKEM 
 
Bentuk  : Informasi dan Diskusi 
Tujuan  : 
  Memberikan informasi dan pemahaman bagaimana etika berbicara 
yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk etika kita di sekolah maupun di 
keluarga kita. 
Sasaran  : Siswa kelas VIII C 
Waktu  : Kamis, 03 September 2015 
Teknis Pelaksanaan : 
  Praktikan BK memulai kegiatan dengan mengucapkan salam 
pembuka, menanyakan kabar serta memeriksa kehadiran siswa. Setelah itu praktikan 
menjelaskan mengenai apa yang akan dilakukan pada layanan saat ini. Praktikan 
mulai membagi kelas menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 8 orang 
siswa.Praktikan memberikan apersepsi terkait etika berbicara yang baik lalu 
menayangkan video tentang etika berbicara. Setelah penayangan video tersebut, 
siswa diminta untuk berdiskusi membahas apa yang telah mereka dapat dari 
penayangan video tersebut. Setelah selesai berdiskusi, perwakilan dari setiap 
kelompok diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat danmemberikan 
kesimpulan. 
Hasil   : 
  Setelah melihat video tentang “Etika Berbicara” dan berdiskusi 
dengan kelompoknya, para siswa paham akan bagaimana etika berbicara yang baik, 
baik itu di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat sekitar. 
Lampiran 6 
 
Laporan Hasil Pelaksanaan Konseling Kelompok 
Sistematika Konseling Kelompok 
 
Nama Siswa  : NR, HM, ES, AS, AR 
Kelas   : IX C 
Masalah  :  
  Semua siswa bisa dikatakan hampir mempunyai masalah yang sama 
yaitu kesulitan dalam menentukan jenjang sekolah lanjutannya nanti setelah lulus 
SMP, terutama dalam memilih dan menentukan jurusan di Sekolah Menengah Atas, 
yaitu antara IPA dan IPS. Karena pemilihan jurusan nanti ditakutkan oleh anak- anak 
nanti dapat mempengaruhi cita- cita mereka nanti. 
 Pemecahan  :  
  Konselor rmenyadari bahwa masalah yang diahadapi oleh konselinya 
itu adalah merupakan hal wajar yang mungkin akan dihadapi oleh anak- anak kelas 
IX SMP terutama mendekati ujian saat ini. Mereka harus memikirkandan 
mempelajari materi- materi pelajaran yang diujikan, selain itu juga harus mulai 
memikirkan masa depan mereka. Untuk menentukan pemilihan jurusan antara IPA 
dan IPS sebelumnya siswa harus terlebih dahulu tahu akan kemampuan dirinya serta 
minat yang timbul dalam dirinya. Selain itu peran orangtua dalam memberi perhatian 
kepada anaknya saat sekarang sangatlah penting, berkonsultasi terlebih dahulu 
dengan orangtua merupakan salah satu hal wajib yang harus dilakukan sebelumnya. 
Saat ini yang paling perlu dilakukan oleh konseli adalah mulai membuat maaping 
atau catatan tentang cita- cita yang ingin dia raih untuk kedepannya, mulai dari dia 
lulus SMP sampai apa yang dia cita- citakan selama ini harus sudah mulai tergambar 
dalam pemikiran konseli sendiri. 
 
Tindak Lanjut :  
  Praktikan berharap sikap dan komitmen yang sudah diungkapkan oleh 
setiap konseli dapat memberikan efek yang positif dan dapat di praktekan di 
kehidupan sehari-hari konseli, agar semuanya yang telah mereka utarakan dapat 
segera terwujudkan. Selain itu agar dapat menjadi suatu bahan acuan untuk konseli 
dalam menentukan cita- cita mereka nanti, konselor juga akan melihat dan membantu 





Laporan Hasil Pelaksanaan Home Visit 
SMP Negeri 1 Pakem 
 
Nama Siswa   : YS 
Nama Orang Tua : Rochmi Handayatun 
Hasil   : 
 YS memiliki riwayat sakit yang cukup serius. Penyakit yang dideritanya  
ini sangat mengganggu YS dalam kehidupan sehari-hari, baik itu saat  
bersekolah, kegiatan belajar, ataupun saat melakukan aktivitasnya sehari- 
hari. Orang tua YS sudah berbicara dengan pihak sekolah terkait  
dispensasi yang dapat diterima oleh YS ketika mengikuti pelajaran di  
sekolah terutama yang mengandalkan kerja fisik. 
 
          
 
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 







NAMA SEKOLAH  : SMP N 1 PAKEM    NAMA MAHASISWA : Zikhi Ardia Nugraha 
ALAMAT SEKOLAH  : Tegalsari, Pakembinangun, Pakem  FAKULTAS / JURUSAN : FIP / BK 
      Sleman, Yogyakarta 
GURU PEMBIMBING : Sugeng Hastanta S.Pd   DOSEN PEMBIMBING : Sugiyatno M.Pd 
 
AGUSTUS MINGGU KE II 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
















bendera setiap hari 
senin  sekaligus 
penerimaan mahasiswa 
PPL UNY 2015 
 
Bersama Pak Sugeng 
melakukan observasi 
mengajar di kelas VII C 
pada jam ke 2 
 
Mendampingi siswa-
siswi yang terpilih 
  
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 











Rapat Jadwal Piket 
menjadi regu tonti. 
Regu putra ada 30 
siswa dan regu putri ada 
30 siswa 
 
Membagi jadwal piket 
dari hari senin – sabtu 
























seluruh kelas, dan jaga 
piket di sekolahan 
 
Melakukan wawancara 
dengan koordinator bk 
terkait permasalahan 
yang sering terjadi pada 
siswa-siswa SMP N 1 
Pakem 
 
Siswa-siswi SMP N 1 
Pakem yang terpilih 
sebagai paduan suara 
sebanyak 30 anak. 
Bertempat di Lab. 
Biologi para siswa 
menyanyikan lagu 




 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 













putra dan regu putri 
berlatih baris berbaris 
di lapangan basket 
 
Membuat RPL dengan 
topik “Kreatif” dan 
“Hindari Hidup Boros” 
















mengajar di kelas VII B 
pada jam ke 4 
 
Mendampingi regu 
putra dan putri berlatih 




siswi paduan suara 































siswa kelas VIII C yang 
beragama Islam 
membaca surat Al-
Baqarah ayat 64-70 
 
  
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 



























mengajar di kelas VIII 
C jam ke I 
 
Melaksanakan praktek 
mengajar di kelas IX D 




mengajar di kelas VIII 





lomba pada siang 
harinya 
 
Lomba tonti dimulai di 
terminal Pakem dan 
berakhir di RS Grasia 









pagi yaitu jalan sehat 





 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 














kotor paduan suara di 
lapangan Pojok 
 
Membuat RPL dengan 
topik “Pergaulan Sehat” 
dan “Tingkatkan 
Konsentrasi” 




























mengajar di kelas VIII 




mengajar pada kelas 
VIII B pada jam  ke 2, 
kelas VII A pada jam 
ke 3 dan kelas IX A 




 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 

























bersih paduan suara di 
lapangan Pojok 
AGUSTUS MINGGU KE III 










bendera dilaksanakan di 
Lapangan Pojok pada 
pukul 07.30 – 10.00 
 
Upacara penurunan 
bendera dilaksanakan di 
Lapangan Denggung 
pada pukul 15.00 – 
17.30 
  









seluruh kelas, dan jaga 





 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 












Membuat RPL dengan 
tema “Kemana Setelah 




dengan ikut membantu 


















Membuat RPL dengan 
Tema “Kenali 




dengan ikut membantu 

















 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 

















siswa kelas VIII C yang 
beragama Islam 





mengajar di kelas VIII 
C pada jam ke 1 dengan 
materi “Kreatif”, dan 
mengajar kelas IX D 
pada jam ke 4 dengan 




















intonasi yang jelas dan 
tegas agar siswa mau 
tenang dan 
memperhatikan materi 
yang diberikan dan 
mengikuti bimbingan 
kelompok dengan baik 







Membuat RPL dengan 
tema “Mengekspresikan  
Seni” dan “Move On” 
 
Menjaga perpustakaan 
dengan ikut membantu 








 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 























mengajar di kelas VII D 




AGUSTUS MINGGU KE IV 










mengajar di kelas VII C 
dengan materi pada jam 
ke 1 dengan materi 
“Ekspresikan Seni”, IX 
C pada jam ke 6 dengan 
materi “Kemana 
Setelah SMP?“ dan 
kelas VIII D pada jam 
ke 8 dengan 




 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 






14 Selasa, 25 Agustus 
2015 
Piket  Melakukan absensi 
seluruh kelas, dan jaga 
piket di sekolahan 
 
  








Membuat RPL dengan 
tema “Tips lulus Ujian” 




dengan ikut membantu 
















siswa kelas VIII C yang 
beragama Islam 




mengajar di kelas VIII 
C pada jam ke 1 dengan 
materi Kreatif, dan 
kelas IX D pada jam ke 
4 dengan materi  
  
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 










17 Jumat, 28 Agustus 
2015 
Jaga Perpustakaan Menjaga perpustakaan 
dengan ikut membantu 
















siswa kelas VII D yang 
beragama Islam 




mengajar di kelas VII D 










 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 






SEPTEMBER MINGGU KE I 








mengajar di kelas VII C 
pada jam ke 1 dengan 








mengajar di kelas IX C 
pada jam ke 6 dengan 
materi “Menghargai 
Orang Tua”, mengajar 
di kelas VIII D pada 





Anak- anak kadang 
kurang memperhatikan 
apa yang guru 


















Melakukan absensi ke 
seluruh kelas dan 










 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 
















dengan ikut membantu 





























dengan ikut membantu 








seorang peserta didik di 













Saat proses konseling, 
konseli sering menangis 
jadi kadang sulit untuk 












konseli agar dapat 
melanjutkan proses 
konseling. 
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 





























mengajar di kelas VIII 
C pada jam ke 1 dengan 
tema “Etika Berbicara” 
dan di kelas IX D pada 
jam ke 4 dengan materi 



























23 Jumat, 4 September 
2015 
Pembuatan Laporan Membuat laporan PPL 
bagian halaman 
pengesahan dan abstrak 
  










siswa kelas VII D yang 
beragama Islam 
membaca surat Al-
Baqarah ayat 89-96 
 
Melakukan praktek 
mengajar di kelas VII D 
pada jam ke 1 dengan 
materi “Boros” 
  
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 






SEPTEMBER MINGGU KE II 








mengajar di kelas VII C 
pada jam ke 1 dengan 
materi “Mari Hidup 
Hemat dan membuat 
papan Bimbingan”, 
mengajar kelas IX C 
pada jam ke 6 dengan 
materi “ Kunci Sukses 
UN”, mengajar kelas 
VIII D pada jam ke 8 
dengan materi “Hargai 
Kedua Orangtua” 
  








Melakukan absensi ke 
seluruh kelas dan 
menjaga piket di 
sekolahan. 
 
Membuat Laporan PPL 







 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 
















Pembuatan Laporan  
Menjaga perpustakaan 
dengan ikut membantu 
siswa dalam meminjam 
maupun 
mengembalikan buku 
perpustakaan serta  
merapikan buku. 
 
Membuat laporan PPL 














siswa kelas VIII C yang 
beragama Islam 
membaca surat Al 
Baqarah 103-109 
 
Mengajar kelas VIII C 
pada jam ke 1 dengan 
materi “Kreatif” dan 
mengajar kelas IX D 







 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Tahun : 2015 






29 Jumat, 11 September 
2015 
Pembuatan Laporan Membuat laporan PPL 
bagian lampiran laporan 
dan laporan Konseling 
kelompok 
  
30 Sabtu, 12 September 
2015 
Penarikan Penarikan Mahasiswa 





            Pakem, 12 September 2015 
 Mengetahui, 




 Sugeng Hastanta           Zikhi Ardia Nugraha 
 NIP. 19770609 200501 1 006          NIM. 12104244029 
NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : SMP Negeri 1 Pakem NAMA : Zikhi Ardia Nugraha
ALAMAT SEKOLAH / LEMBAGA : Tegalsari, Pakembinangun, NIM : 12104244029
  Pakem, Sleman, Yogyakarta PRODI : Bimbingan Konseling
II III IV I II
Observasi Kelas
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 1 1
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 1 1
Konsultasi Dengan Guru Pembimbing
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 1 1 1 1 2 6
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0
Konsultasi Dengan DPL
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 1 1 2
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0
Pembuatan RPL
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 12 12 6 30









Jumlah Jam Per Minggu




MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY




b. Pelaksanaan 3 3 6
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0
Praktik Mengajar
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 3 3 6 6 5 23
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0
Pembuatan Laporan Mingguan
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 1 1 1 1 1 5
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0
Pembuatan Papan Bimbingan
a. Persiapan 1 1
b. Pelaksanaan 1 1
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0
Pembuatan DCM
a. Persiapan 1 1
b. Pelaksanaan 3 3
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0
Pembuatan Angket Data Siswa
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 2 1 2 4 9
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0
Konseling Individual
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 2 2
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0
Konseling Kelompok
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 2 2
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0
Pembuatan Poster
a. Persiapan 1 1










c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0
Pendampingan Tes Setiap Sabtu
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 2 2
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0
Pembinaan Rohani
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 1 1 1 1 1 5
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0
Piket Menyambut Siswa
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 3 3 3 3 3 15
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0
17 Jaga Perpustakaan
a. Persiapan
b. Pelaksanaan 8 8 5 21
c. Evaluasi & Tindak Lanjut
18 Pendampingan TONTI
a. Persiapan 5 5
b. Pelaksanaan 5 5
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 1 1
Pembuatan Laporan PPL
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 3 5 7 15








Pakem, 12 September 2015
Mengetahui / Menyetujui
Kepala Sekolah
Wakijo, S.Pd Sugiyatno, M.Pd Sugeng Hastanta, S.Pd Zikhi Ardia. N
NIP. 19561010 198710 1003 NIP. 19711227 200112 1 004 NIP. 19770609 200501 1 006 NIM. 12104244029
Mahasiswa PPLGuru PembimbingDosen PPL





A I S Jml
1 5093 /14 ABI NURSYAHBANI
2 5094 /14 AGUSTA RESTU PAWESTRI
3 5095 /14 ARAKA RIFA'I RANATEALUM
4 5096 /14 ARUHITA TATIYANA
5 5097 /14 ASTA ANGGINA
6 5098 /14 DEVA RAHMAWATI
7 5099 /14 DEVI TRI KUSUMA WARDANI
8 5100 /14 DIAN AISYAH GALUH SAPUTRI
9 5101 /14 DIVA ANGELITA ANNISA
10 5102 /14 ELFRINDA EKA FEBRIANA
11 5103 /14 ERLINA ENDARWATI
12 5104 /14 FACHRUL ALI NURFADILLAH
13 5105 /14 FILTA WIDIYANA
14 5106 /14 FRISMA BELLA FATMASARI
15 5107 /14 HANIF NUR RAMADHAN
16 5108 /14 IMROATUL LATIFAH
17 5109 /14 KUKUH DWI SAPUTRO
18 5110 /14 MEIKA RIZQI ZAINUDIN
19 5111 /14 NAUFAL RASYID SADIID AR.
20 5112 /14 NIKITA
21 5113 /14 NISSA AMALA SAHIRA
22 5115 /14 NURUL HUDA
23 5116 /14 NURUL PUTRI FIRGIANI
24 5117 /14 RARASATI LATHIFA
25 5118 /14 RIA ROSIANDINI
26 5119 /14 RIZKI FEBRI PRATAMA
27 5120 /14 SHAFA SEKAR AZKIYA
28 5121 /14 SHOFIYATUN NIMAH
29 5122 /14 SYIVA AULIA MUDIHAPSARI
30 5123 /14 THORIQ FADHLURROHMAN H.
31 5124 /14 VINA AULIA SYARA
32 5223 /15 AUVA APTA NASHIF
Pakem, ................





P  = 21
Keterangan:
A = alpa/tanpa keterangan
I  =  izin
S = sakit









A I S Jml
1 5125 /14 ADRIAN FRERALDI RESTRIAWAN
2 5126 /14 ALETHEA DIAS IVANA MOURINE
3 5128 /14 AMALIA RIZKYA PUTRI
4 5129 /14 ANDREAS YUNANDA KRISTANTO
5 5130 /14 ANGELINA FISKA LAURENSIA ARD.
6 5131 /14 ARIF KURNIAWAN PUTRA
7 5132 /14 CATHARINA CITA AYU CEMARA
8 5133 /14 EGY ZIDAN PAKHLEVI
9 5134 /14 EKA YASARI
10 5135 /14 EVITA AJENG KUSUMA
11 5136 /14 FAHREZA CANDRA PRATAMA
12 5137 /14 FERDIAN DWI ANTORO
13 5138 /14 FRANCISKA DEWANTI ELBERS
14 5139 /14 GEOFANNY AYU PUSPITASARI
15 5140 /14 GIZELA DINDA RAHMA VERDITA
16 5141 /14 HAMEMAYU  HAYUNINGRAT
17 5142 /14 INTAN PERMATASARI
18 5143 /14 LESLIE ANNE ANDRIANI
19 5144 /14 MARIA CAROLINE PUTRI G.
20 5145 /14 MELINDA FATMAWATI
21 5146 /14 MONICA BERLIANA
22 5147 /14 RATNANTO ADHI PUTRA W.
23 5148 /14 RHEISA PUTRI ANJANI
24 5149 /14 RIBKA SEKAR ARUMBI
25 5150 /14 SEBASTIAN IVAN TAMA PUTRA
26 5151 /14 SEKAR DIAN RAHMAWATI
27 5152 /14 SYAN RESSY
28 5153 /14 YASRI ABDILLAH
29 5154 /14 YOHANA FRANSISKA FITRIAST.
30 5155 /14 YUNITA DWI PRAMESTI
31 5156 /14 ZHALZABILLA SHAFA ALFITRA
32 5224 /15 ADITYA AULIA RAHMAN
Pakem, ................





P   =22
Keterangan:
A = alpa/tanpa keterangan











A I S Jml
1 5157 /14 ADELIA SHINTA DEWI
2 5158 /14 AHMAD NUR WAHID
3 5159 /14 ANDHIKA BAGAS WIDYATMIKO
4 5160 /14 ANUGRAHENY UDHMA
5 5161 /14 APRILIANA RIZKY
6 5162 /14 ARIFAH IKHSANTI NUR ISNAINI
7 5163 /14 BIMANTARA PUTRA NUGRAHA
8 5164 /14 CHAIRUL AL FATHONI
9 5165 /14 ERINDA RAMADHANTI
10 5166 /14 ERTSBERG HETNA SUKACA
11 5167 /14 GITA TRISTA
12 5168 /14 HALIZAH RAHMAWATI
13 5169 /14 HALMILIA NITAULI RISKAPUTRI
14 5170 /14 HANI  DEVITASARI
15 5171 /14 IKA WIDYANINGRUM
16 5172 /14 LAVEDO RANGGA SAKTI
17 5173 /14 NURUL YULINDA WATI
18 5174 /14 RAMADHAN KISTIYANTO
19 5175 /14 RENGGA  FITRIANINGSIH
20 5176 /14 RIFKA LUQITA SALSABILA
21 5177 /14 RIO ZIEGE
22 5178 /14 RIRI FITRIA
23 5179 /14 RIZKY EKA SAPUTRA
24 5180 /14 SEFTY KARTIKA DEWI
25 5181 /14 THAHARA
26 5182 /14 TYAS PRASTIWI PUSPITASARI
27 5183 /14 VERSHANDA DWI KISTIANING
28 5184 /14 WAHYUDI ISNAWAN
29 5185 /14 WULAN INDAH APRILIA
30 5186 /14 YUNANDA AFIANTI
31 5187 /14 YUNITA ARI PRIHATINI
32 5188 /14 ZAINUN FIJAR RESTU
Pakem, ................







A = alpa/tanpa keterangan
I  =  izin
S = sakit









A I S Jml
1 5189 /14 ADHELIA CANTIKA TAMA
2 5190 /14 ALAM FIRMAN SYAH
3 5191 /14 ANGGERA SAPUTRI RUDIYANTO
4 5192 /14 ANISAH NURUL AINI
5 5193 /14 AYUB INDRIYANTO
6 5194 /14 AZIZAH MAGHFIRANI KUSUMA
7 5195 /14 BARTA SEKAR AYU PERMATA
8 5196 /14 CINTA PUTRI CHOIRIZA
9 5197 /14 DIRHAMZAH MAULANA F.
10 5198 /14 GEMILANG PUTRA MUTUAH
11 5199 /14 HAFID MAULANA HAQSAN
12 5200 /14 HANNA RASTYA MULIAWATI
13 5201 /14 MARLINA DAMAYANTI
14 5202 /14 MUHAMMAD RIZQI HENDRA S.
15 5203 /14 NADIRA PUSPITA MAHARANI  W.
16 5204 /14 NAUFAL HAIDAR YUSUF
17 5205 /14 NISA OKTA HIDAYATI SUPARDI
18 5206 /14 NUR IDAMAN FIYATI
19 5207 /14 NURIA ANJANI
20 5208 /14 PRIHASTUTI KURNIA SARI
21 5209 /14 QUINNA SHAFA MEIVINAWA
22 5210 /14 RAHMA KURNIAWATI
23 5211 /14 RAHMALIA PUTRI ARDIYAND.
24 5212 /14 RAMADHAN SASI PAMBUDI
25 5213 /14 RENDRA CAESAR PANGESTU
26 5214 /14 RIFQI DAVA SATRIA
27 5215 /14 RISAL ZAIN ANBIYA
28 5216 /14 RIVIANA LISTIARA WULANDARI
29 5217 /14 VINDI DWI PUTRI LAKSI
30 5218 /14 VITRI KURNIAWATI
31 5219 /14 WAHYU WIDIATMOKO
32 5220 /14 YASHINTA NABILA INDRASWARI
Pakem, ................







A = alpa/tanpa keterangan
I  =  izin
S = sakit









A I S Jml
1 4962 /13 ANGELA MAHARANI
2 4963 /13 ANGGITA DEWI RAMADHANI
3 4964 /13 ANISA ANDINA NURHASANAH
4 4965 /13 ANISA DWI RAHMAWATI
5 4966 /13 ANISA PUTRI DWI RAMADHANI
6 4967 /13 ANNIDA NURROHMAH
7 4968 /13 ARGI DAMARJATI
8 4969 /13 ASIH LANJAR PITAYANTI
9 4970 /13 AYU ARUM SARI
10 4971 /13 DEVI FAJAR HIDAYAH
11 4972 /13 DIMAS KRISTIAN SYAHID SHOMI
12 4973 /13 EFRIANMADA RIFKY KUSUMA N.
13 4974 /13 ERVINA PETRICIA ARYANI
14 4975 /13 FAHIM HIDAYAT
15 4976 /13 FAHRAICA ARSARI REGITA PUTRI
16 4977 /13 FANDI NURSETO HENDRASTAMA
17 4978 /13 FARCHAN ARIF HENDRA D.
18 4979 /13 FARISKA EMILIA REGI
19 4980 /13 IKHSAN NUR RAHMAN
20 4981 /13 KRISNA DWI NURCAHYO
21 4982 /13 LUTFI FITRIYADI
22 4983 /13 LUTHFI LAKSITA ROMADHONA
23 4984 /13 NELA APRILIA NITA
24 4985 /13 NOVA DIDIK WIJAYANTO
25 4986 /13 PUTRI LUTFI NUR AFIFAH
26 4987 /13 RAIHAN YANAR HAQ
27 4988 /13 RISXY VERI TRI CAHYO
28 4989 /13 RUDY SASONGKOJATI
29 4990 /13 SRI WULANDARI
30 4991 /13 SURAHMAN
31 4992 /13 YUNANINGTYAS WULANNINGRUM
32 4993 /13 ZAHRA HAMIDA
Pakem, ................







A = alpa/tanpa keterangan





PRESENSI TATAP MUKA 





A I S Jml
1 4994 /13 ADIDARMA SETIAWAN SENTOSA
2 4995 /13 AFRIDA ICHA LAVIRA
3 4996 /13 ALFA BARACHA KRISTIAN N.
4 4997 /13 ANDIKA ALIF MUNANDAR
5 4998 /13 ANGGA SAPUTRA MULYADI
6 4999 /13 CHESIA GRANIRANANDA IKHWANIA
7 5000 /13 DANY KUMARA AJI
8 5001 /13 DIAH AYU LARASATI
9 5002 /13 DINDA DARUS AULIA KUSUMA P.
10 5003 /13 DITA SHANIA DEWI
11 5004 /13 DWI RAHAYU
12 5005 /13 FADMA DIANI ARI NINGTYAS
13 5006 /13 FEBRI MUHAMAD TAUFIK
14 5007 /13 FRIDA ARI JANNATA
15 5008 /13 GABRIELLA RESTI PRIMADITYA
16 5009 /13 GREGORIUS SAKTI GINANTOKO
17 5010 /13 HARIS ARRASYID NUSANTARA
18 5011 /13 HAYYU WIRA DHARMA
19 5012 /13 KERENITA DWI FALENTINA
20 5013 /13 LIZA RIA SAFITRI
21 5014 /13 MAHARDHIKA YUDHA DHARMA
22 5015 /13 MARTINUS REXYFARREL EVAN S.
23 5016 /13 MEISELLA BRILLIAN HANDALI
24 5017 /13 MUHAMAD NURYAHYA
25 5018 /13 MUHAMMAD FARHAN JUNA
26 5019 /13 MUHAMMAD RAIHAN DESKO S.
27 5020 /13 OKTAVIA PUSPITA RAHMA
28 5021 /13 RAFIF ADITYA SEPTRAWAN
29 5022 /13 VERA WARIANTI
30 5023 /13 VIVI APRILIA RAHAYU
31 5024 /13 YULIAN PRATAMA
32 5025 /13 YUNIKA AJENG WANODYA P.
Pakem, ................





P   =16
Keterangan:
A = alpa/tanpa keterangan
I  =  izin
S = sakit









A I S Jml
1 5026 /13 ABIMA PRASETYA
2 5027 /13 ADITYA SURYA KELANA
3 5028 /13 ALDAMA RIFKI FAUZI
4 5029 /13 ALIFINIA PUTR RAHMAWATI
5 5030 /13 ANINDYA DUROTUN NAFISAH
6 5031 /13 ANNISA SEPTIANA
7 5032 /13 ATIKA KHOIRUNNISA
8 5033 /13 AVETALIA MANDADYAH APRI W.
9 5034 /13 AVIANTY KARTIKASARI
10 5035 /13 DINA NOVITA
11 5036 /13 EFAN SAPUTRO
12 5037 /13 FAHR GUNAWAN
13 5038 /13 FAJAR AGUS SAPUTRA
14 5039 /13 FEZAHENDITYA BARA REYLINGGA
15 5040 /13 FITRIA PUSPITAWATI
16 5041 /13 FRIDA ARBA MARTADEWI
17 5042 /13 GALUH AULIA NISA
18 5043 /13 HAVID MUHAMMAD GLORIA
19 5044 /13 ILHAM ALFIAN
20 5045 /13 JOVITA FERNANDA PERMATA SARI
21 5046 /13 JUNI ALDI NURRIDWAN
22 5047 /13 LUXITA CANDRA KUSUMA
23 5048 /13 MAHARANI SHINTA WIJAYA
24 5049 /13 MEGA AYUNI PUTRI GANARTI
25 5050 /13 MUHAMMAD IQBAL RUSDI
26 5051 /13 NAUVA RAHMAN SAEFUDIN
27 5052 /13 RAYI HERMA SALSABELLA
28 5053 /13 RENJANI PURI PINASTHI
29 5054 /13 RISDA NUR ISTIKHOMAH
30 5055 /13 SATRIYATAMA
31 5056 /13 WULAN ARININGRUM
32 5057 /13 YAHYA
Pakem, ................







A = alpa/tanpa keterangan
I  =  izin
S = sakit









A I S Jml
1 5058 /13 ADELIA AYU NOVICHASARI
2 5059 /13 ADITIYA CITRA AMANA
3 5060 /13 AGUNG BUDI NUGROHO
4 5061 /13 AGUNG DWI SETYAWAN
5 5062 /13 ANAS FUAD RAHMANDANI
6 5063 /13 ANDIKA BAHARI SAPUTRA
7 5064 /13 APRILIA EVA RACHMAWATI
8 5065 /13 ARIFA LUTHFI ZULHILMI
9 5066 /13 ARIFA TIARA PUTRI 
10 5067 /13 ARMA DAFA SAJID
11 5068 /13 ASRI HASTARI FEBRIYANI
12 5069 /13 AYUSTIO HERPURNOMO
13 5070 /13 DEVI EKA CANDRASARI
14 5071 /13 DYAH AYU DWI LESTARI
15 5072 /13 ESTRI NURJANAH
16 5073 /13 FADHILA FITRANISA
17 5074 /13 FARINA RAHMADYANTI
18 5075 /13 FATIKA YULIANINGRUM
19 5076 /13 FEBRIANA INTAN DAMAYANTI
20 5077 /13 GANGGA ARIFTHA WIMANJAYA
21 5078 /13 KHOFIFAH LUTHFIA MUGHNI
22 5079 /13 MELLA RIDHA SYAHIDA
23 5080 /13 MUADHY WIROTHO
24 5081 /13 MUHAMMAD RAFI AL IKHSAN
25 5082 /13 MUHAMMAD RAFI PRASETYA P.
26 5083 /13 MUHAMMAD VADYAN SANDY A.
27 5084 /13 PRANA BAGAS PRAMUDITA
28 5085 /13 PUTRI SULISTYANI
29 5086 /13 REZY TIJO WASKITO
30 5087 /13 RIFKA SEKAR WULANDARI
31 5088 /13 RONA SALSABILA
32 5089 /13 VALENTINA FEBRI DHULHIYA S.
Pakem, ................







A = alpa/tanpa keterangan





PRESENSI TATAP MUKA 





A I S Jml
1 5225 /15 ADELINA PUTRI ANJANI
2 5226 /15 AISHA MUSTIKA SAPUTRO
3 5227 /15 ANIK FITRIYA
4 5228 /15 ARKANESTA ATHAN REXEND.
5 5229 /15 ASTRID SHAFIRA DITA M.
6 5230 /15 BIDAYATUL  HIDAYAH
7 5231 /15 BOPA NOVERINA R.
8 5232 /15 DAFFA SHIDQI SAPUTRATAMA
9 5233 /15 DEO ANGGER PRATAMA NURSIDIK
10 5234 /15 DEVINA RAHMALIA PRAMESTI
11 5235 /15 DHITO IRFANSYAH
12 5236 /15 DIMAS SATYA PAMBUDI
13 5237 /15 EPRILIAN FIRMANSYAH
14 5238 /15 FAIRUZ RIDHO AKBAR
15 5239 /15 FAJAR INDRA PANGESTU
16 5240 /15 FANNI RACHMA  SALSA
17 5241 /15 FOBI PRINGGA FIRMANSYAH
18 5242 /15 GALIH ARYO PRABOWO
19 5243 /15 INDAH SUCININGTYAS
20 5244 /15 KHAIRANI INTAN
21 5245 /15 LALITA HIDAYATI
22 5246 /15 LATIFAH NURFITRI
23 5247 /15 LU'LU' MUFIDAH RAHMA PUTRI
24 5248 /15 MADAFA TIRTA FATHINA
25 5249 /15 MILA ROSIATI ANWAR
26 5250 /15 MUHAMMAD ALDEBARAN N. N.
27 5251 /15 MUHAMMAD SULTAN S.
28 5252 /15 NATHAYA AZ'ZAHRAUFA M.
29 5253 /15 NUGRAHANI RINENGGOASIH
30 5254 /15 OMAR ABDUL MUKTI
31 5255 /15 ROHMAT YUSRON RIZQULLOH
32 5256 /15 SEPTINA ISWARI
Pakem, ................





P  = 18
Keterangan:
A = alpa/tanpa keterangan











A I S Jml
1 5257 /15 ABRAHAM RADITYA TUAH P.
2 5258 /15 ADIN NAYSA NABILA
3 5259 /15 AHMAD ALI NURDI
4 5260 /15 AKBAR YUAN IBRAHIM
5 5261 /15 ALVIN RAHMASARI
6 5262 /15 AMBROSIUS WAHYU TRISTYANTO
7 5263 /15 ANDREW NATHANIEL SEMBIRING
8 5264 /15 ANTONIUS NIKKO KRISTIAWAN
9 5265 /15 CUT NABILA OLGA MAULIDA
10 5266 /15 DESTHA AULIA RACHMAN
11 5267 /15 ELISABETH AMELIA SEPTIANA P.
12 5268 /15 HAYUNINGTYAS FADHILATUL J.
13 5269 /15 IHKSANUDIN NORSY ACHMAD I.
14 5270 /15 IKHSAN NUDIN
15 5271 /15 JESHALINE BUNGA SADEWI
16 5272 /15 KINANTHI AGNES ROSANTI
17 5273 /15 MUHAMMAD DAVID SAHARSYAH
18 5274 /15 MUHAMMAD JANUAR BIMA SENA
19 5275 /15 MUHAMMAD WIJI NUR NGAALIM
20 5276 /15 RAULIA BIYAN SHABRINA
21 5277 /15 RICKO ARDIANTO
22 5278 /15 RIZKI AMALIA FATMA
23 5279 /15 ROSALINA AGUSTINA WIDYAST.
24 5280 /15 SEVENTA WIBAWA PUTRA
25 5281 /15 SURYA KUSUMA WARDHANA P.
26 5282 /15 VERENA ALTARISKA
27 5283 /15 VITRIANANDA NUR ALITA
28 5284 /15 WIDYA YUSTIKA
29 5285 /15 WINDA JASMINIAPUTRI
30 5286 /15 YASIN VENA ARADEA
31 5287 /15 YOHANES KRISNA DWI CAHYA
32 5288 /15 ZAHIN HANIVATUZ ZAHRAH
Pakem, ................





P   =17
Keterangan:
A = alpa/tanpa keterangan
I  =  izin
S = sakit
Jumlah








A I S Jml
1 5289 /15 AISYAH MARETANIA
2 5290 /15 AKHMAD RIZAL WAHYUDIN
3 5291 /15 ALKAFF WAHYU PERDANA
4 5292 /15 AMELIA YUNITA
5 5293 /15 ANANDA AYU MARIZKA
6 5294 /15 ATRESIA DITO YULIAWAN
7 5295 /15 AZIZAH HASTA AZMI
8 5296 /15 BAGAS WAHYUDA
9 5297 /15 BINTANG PRAYUDHA NUR ADHA
10 5298 /15 DIMAS FERRY ARDIANSYAH
11 5299 /15 FAUZAN DENY SETIAWAN
12 5300 /15 FIDA AFRA' EFFENDI
13 5301 /15 FITRIA MIRSA DEWI
14 5302 /15 GILANG DWIKI YOGA
15 5303 /15 HABIB ABDI LEGOWO
16 5304 /15 HAFIZ RAYNENDRA PUTRA A.
17 5305 /15 HAFIZH ELANG SAPUTRA
18 5306 /15 HANA DEWI ARTIQAH KHOHIR
19 5307 /15 MUTIARA SHIFA
20 5308 /15 NUR HANIFAH
21 5309 /15 PUPUT MUNIKA RAHMAYANTI
22 5310 /15 RAFAEL ENDI ALFIANSYAH
23 5311 /15 REGINA OKTA SARASWATUN
24 5312 /15 RENDY RAHMA NUGRAHA
25 5313 /15 ROSLIN MAIMUN
26 5314 /15 SEKAR IS'AD RAMADHANI
27 5315 /15 SETYAWAN HERI NURVIANTORO
28 5316 /15 SHINTA RAHMAWATI ADI PUTRI
29 5317 /15 TIARA DYAH INDRASARI
30 5318 /15 VENI RAHMAWATI
31 5319 /15 YUSYIFA KARTIKA RAHMAWATI
32 5320 /15 ZERLIN YULIANA EKA PUTRI
Pakem, ................







A = alpa/tanpa keterangan
I  =  izin
S = sakit









A I S Jml
1 5321 /15 ANDHIKA PUTRA RAMADHANI
2 5322 /15 ANINDITO RIZKY MAULANA
3 5323 /15 ARIF SETYAJI
4 5324 /15 ARRAHMAN CATUR ATMAJA
5 5325 /15 ATHA WURIANDARI
6 5326 /15 AVRILIA PUTRI PRATAMA
7 5327 /15 AWAN ANDRI ATMOKO
8 5328 /15 CAESAR MUSA ASHARI
9 5329 /15 DAVINIO ALDRICH OKTAVIANDI
10 5330 /15 DEWI ANDINI YUDIATI
11 5331 /15 DINDA GALUH PRAMESTY
12 5332 /15 FAAZA PITALOKA ZEIN
13 5333 /15 FADHEL PRABOWO PUTRO
14 5334 /15 FADILA MARGARANI WIDYASARI
15 5335 /15 GUPITA HAYU ANGGRAENI
16 5336 /15 KHARISMA RISKY SYAPUTRI
17 5337 /15 LAETITIA MAJANDRA REYKA W.
18 5338 /15 LATIFATUN SHOLIQA P.
19 5339 /15 LISTUHAYUNIRA NADYA
20 5340 /15 MEISYA ANGGITA PUTRI
21 5341 /15 MUHAMMAD ANNAS ALFIANS.
22 5342 /15 MUHAMMAD GHIFAR R.
23 5343 /15 NABILA ANANDA PUTRI
24 5344 /15 NABILAH ISNA SALSABILA
25 5345 /15 NEVILLA AULIA NASHRILLAH
26 5346 /15 PRABA DITYA RISWANDA FAUZY
27 5347 /15 PRADICHA YOGA BAGAS SATRIA
28 5348 /15 RAHMAT SETYAWAN
29 5349 /15 RIZKA WIDYANINGTYAS
30 5350 /15 ROIF FAUZAN HANIF
31 5351 /15 VERA MONA WIDYANINGSIH
32 5352 /15 YUSUF NUR HANAFI
Pakem, ................







A = alpa/tanpa keterangan





PRESENSI TATAP MUKA 
